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Die Vorlagen des Kopisten Valeriano Albini
MARTIN SICHERL
Die von dem Kopisten Valeriano Albini aus Forli in der Zeit
von 1528 bis 1548 gefertigten griechischen Handschriften
sind ftir die Sammlungen griechischer Handschrif ten in der
Zeit der Renaissance, denen er seine Vorlagen entnommen hat,
alien voran die in der Katastrophe des Jahres 1687 unterge-
2)gangene Bibliothek von S. Antonio di Castello in Venedig ,
sehr auf schlussreich . Dies beruht nicht zuletzt darauf, dass
der Schreiber seine Kopien in aller Regel mit Angabe des Ortes
und der Zeit subskribiert hat. Wenn ihre Vorlagen untergegan-
3)gen sind, kttnnen sie auch textkritisch von Bedeutung sein
Bei dem folgenden Versuch, seine Vorlagen festzustellen , wer-
den Argumente aus der Textgestalt mit den kodikologischen
Gegebenheiten kombiniert. Auf diese Weise wird es nicht nur
mftglich sein, bereits vorliegende Ergebnisse der Textkritik
zu stlitzen, zu prSzisieren oder zu modif izieren , sondern auch
dort, wo solche noch nicht vorliegen, Hinweise zu geben, die
der philologischen Kritik hilfreich sein k5nnen , sich aber
natdrlich ihrerseits dem Textbefund stellen mtlssen. So mag
auch diese Arbeit mit der Einbettung abstrakter Stemmatik in
den lebendigen historischen Kontext zeigen, wie sich Text-
geschichte und Handschriftengeschichte gegenseitig ergSnzen
und einander stdtzen kttnnen, woftir Paul Canart vor kurzem ein
4)
eindrucksvolles Beispiel geliefert hat
In der KopistentStigkeit Valerianos lassen sich vier Perio-
den unterscheiden, die seiner Ausbildung im Griechischen und
ersten KopistentStigkeit im Kloster S. Antonio di Castello in
Venedig (bis 1529) , die Wanderjahre mit Aufenthalten in ver-
schiedenen anderen KlBstern seines Ordens (1529-1538) , die Zeit
als Bibliothekar von S. Antonio di Castello in Venedig (1539-
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1545) und die Zeit in Rom als Prior von S. Lorenzo fuori le
Mura (seit 1545). Die meisten seiner Kopien lassen sich schon
auf Grund der Subskriptionen einer dieser Perioden zuweisen,
bei anderen wird dies aus philologischen oder kodikologischen
GrUnden mBglich sein. Er hat sich dabei, wie natdrlich, meistens,
aber nicht immer, der Handschriften als Vorlagen bedient, die
er am Ort vorfand. Der strikte Beweis daftir ISsst sich natUr-
lich nur dort ftihren, wo die Uberlieferung der betreffenden
Autoren aufgeklSrt und die jeweilige Vorlage seiner Kopien mit
philologischen Mitteln festgestellt ist. Das trifft nur ftir
einen Teil seiner Kopien, in der Kegel die von antiken Autoren,
zu. Bei den byzantinischen Texten fehlen oft entsprechende
Untersuchungen. Es ist aber anzunehmen, dass er in den unge-
klSrten FSllen sich derselben Bibliotheken bedient hat wie
in den tibrigen.
Das Kloster S. Antonio di Castello in Venedig, wo Valeriano
Albini seine Ausbildung erhielt, gehttrte seit 1471 zur Kongre-
gation der regulierten Augustinerchorherren von S. Salvatore
5)in Bologna, seit 1475 als selbstSndiges Priorat . Dement-
sprechend subskribiert Valeriano als uovaxos oder HavovLK6c
Tfis KoALTELas xaAouu^vris xoO acoTfjpoc fiuoov . In diesem Stift
liess Kardinal Domenico Grimani (1461-1523) , der einem der vor-
nehmsten venezianischen Geschlechter entstammte und Patriarch
6 )
von Aquileia war , 1522 den grfissten Teil seiner Bibliothek,
die zu den grttssten seiner Zeit gehfirte, darunter alle grie-
chischen Handschriften, zu 6ffentlicher Benutzung aufstellen,
nachdem er zu diesem Zweck einen eigenen Bibliotheksbau hatte
aufftlhren lassen. Uber seine griechischen Handschriften sind
wir durch mehrere Verzeichnisse unterrichtet , unter denen
das erste des Vat. lat. 3960 (ff . 1-13 Index voliminum graeaorum
Bibliothecae D. Card. Grimani ) das wichtigste ist. Es wurde noch
zu seinen Lebzeiten angelegt und gibt den ursprtlnglichen Bestand
der Bibliothek an griechischen Handschriften wieder, Obwohl
der Stifter strenge Vorkehrungen getroffen hatte, ist es im
Laufe der Zeit nicht ohne erhebliche Verluste abgegangen, aber
auch Neuerwerbungen mtlssen hinzugekommen sein. Uber den Bestand
um die Mitte des 17. Jh. orientiert der gedruckte Katalog der
8
)
venezianischen Handschrif tensammlungen von Tomasini . Auf diese
beiden Verzeichnisse wird im folgenden jeweils Bezug genommen.
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Aus seiner ersten Periode, in der er, wie er selbst be-
9
)
zeugt , von Augustmus Steuchus , dem nachmaligen Bibliothekar
der Vatikanischen Bibliothek, ins Griechische eingeftihrt wurde
,
ist nur ein Codex mit Ortsangabe von seiner Hand bekannt, der
am 10. Juni 1528 im Kloster S. Antonio subskribierte Bonon.
2280, ff. 1-168 , der die Geographie des Klaudios Ptolemaios
enthSlt . Seine Vorlage wird man nattlrlich in diesem Kloster
selbst suchen, und tatsS.chlich weist das Verzeichnis Grimanis
dieses Werk zweimal aus, unter Nr. 22 und 385. Eines davon wird
also die Vorlage gewesen sein, obwohl es auch in der Marciana
zwei Exemplare davon gab, Marc. gr. 38 8 und 516. Eines davon
stand nach Tomasini S.15 auf der linken Seite des Bibliotheks-
raums im Pluteus XIII Graecorum: CI. Ptolemei Geographia, elegantis-
sime saripta. Man kann vermuten, dass es sich Valeriano als Vor-
lage empfohlen hat.
Dagegen findet sich im Verzeichnis Grimanis kein Titel,
der die Vorlage fdr den 'EinYTixng dvcivuuos (Proklos) etc, xfiv
TeTpd.3i.3^ov nxoXeucLLOU gewesen sein kttnnte, den Valeriano am
4. April 1529 ohne Ortsangabe subskribiert hat (Bonon. 2280,
ff. 169-253), und ebensowenig einer ftlr die Eisagoge des Por-
phyries in die Apotelesmatik des Ptolemaios, deren Subskription
auch keine Datumsangabe enthSlt (Bonon. 2280, ff. 305-31?"^).
Diese beiden Schriften stehen aber im Marc. gr. 314, aus dem
sie gewiss auch Andronikos Nuntzios fdr Diego Hurtado de Men-
doza im Jahre 1541 abgeschrieben hat (Scor. T.I. 14, ff. 383-
536^) ; dass sie Valeriano dort entnommen hat, scheint schon
das Fehlen der sonst liblichen Angabe seines Klosters anzuzeigen.
Die Wanderjahre flihrten Valeriano Albini mit seinem Lehrer
Agostino Steuco zunSchst (1529) nach Reggio/Emilia ins Stift
12
)
seines Ordens S. Marco . Dort kopiert er die pseudo:]ustini-
sche Schrift Cohortatio ad gentiles und Exzerpte aus der pseudo'
13)justinischen Expositio rectae fidei (Bonon. 1497, ff. 62-81)
Es kann als ziemlich sicher angenommen werden, dass der Rice.
80 die unmittelbare Vorlage war, da er diese beiden Texte
in der gleichen Reihenfolge und mit dem gleichen Kolophon wie
der Bononiensis enthSlt. Hinzukommt, dass er am 25.1.1515 von
Michael Damaskenos in Mirandola flir Gianfrancesco Pico della
Mirandola, den Neffen des bekannten Philosophen Giovanni Pico
della Mirandola und Vetter des Fdrsten Alberto Pio von Carpi
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(1470-1533)
,
geschrieben ist ; dessen Bibliothek hat, wie
wir gleich sehen werden, mehrfach ftlr Valeriano Albini die
Vorlagen geliefert. Antigraphon des Damaskenos mag dann der
Mut. 126 gewesen sein, der sich damals in der Bibliothek des
16 )
Ftirsten von Carpi befand und nach Mirandola ausgeliehen
worden sein kann.
Im Oktober des folgenden Jahres (1530) subskribierte Va-
leriano seine Kopie von Dexippos ' Kommentar zu den Kategorien
des Aristoteles, des anonymen Traktats De syllogismis und des
17
)
Poimandres des Hermes Trismegistos (Bonon. 2294, ff. 1-59)
Die Subskription enthSlt keine Ortsangabe, die Vorlage ist
18
)
aber aus Grtlnden, die sich spSter ergeben werden, die Nr.l
Grimanis : Dexippi philosophi in arist. prediaamenta dubitationes et
solutiones de sylogismo. Merauvi trimegisti Pimander. Die Schrift De
syllogismis ist bisher nur von Vettore Trincavelli 1536 in
19)Venedig, wahrscheinlich nach dem Codex Grimanis , ediert
worden. Die fehlende Ortsangabe deutet wieder darauf hin, dass
Valeriano nicht in S. Antonio in Venedig schrieb. Er wird also
die Vorlage von dort mitgenommen haben, wie wir es auch in
anderen Fallen sehen werden.
Wenige Monate spSter, am 1. MSrz 1531, beendet Valeriano
in S. Salvatore in Bologna, dem Mutterkloster seines Ordens
,
die Quaestiones naturales und die Schrift De fato des Alexander
20
)
von Aphrodisias (Bonon. 2294, ff. 61-148) . Die beiden
Schriften stehen zusammen in den nahe verwandten Codices Mut.
gr. 210, ff. 229^-343, und Marc. gr. IV 10, ff. 1-111^, in der
Bibliothek Grimanis aber in zwei getrennten Handschrif ten
(Nr. 79 und 118). Der Marcianus lag zur Zeit der Niederschrif
t
21)des Bononiensis schon in Venedig
,
der Mutinensis ist erst
in der Bibliothek des Kardinals Rodolfo Pio von Carpi, des
22
)
Neffen Alberto Pios, nachweisbar und sein vorheriger Auf-
23)
enthaltort unbekannt. Eine Probekollation des Anfangs von
De fato zeigt aber, dass keiner von beiden die Vorlage Valeria-
nos war. In seiner ausf lihrlichen Subskription gedenkt Valeriano
seines Ordensoberen Peregrine ebenso wie in der langen Subskrip-
tion, die er um dieselbe Zeit, jedenfalls aber zwischen dem
3. Mai 1529 und dem Frllhjahr 1531 in Bologna unter die Kopie
des Theon Smyrnaeus setzt, die sein Ordensbruder Fulgenzio
Guglielmi aus Forli im Kloster S. Antonio, gewiss nach der
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24)
Nr. 11 Grimanis , angefertigt hat
Etwa ein und drei Viertel Jahre spSter, am 1. Dezember
1532, setzt Valeriano die Subskription unter seine Kopie der
Demonstratio evangelica Eusebs (Bonon. 2304, ff. 1-239), die
er nach seinem eigenen Zeugnis im Kloster der hi. Magdalena
25)in Mirandola, das zu seiner Kongregation gehOrte , nach einer
Vorlage aus der Bibliothek des Gianfrancesco Pico della Mi-
2 6)
randola geschrieben hatte , Mirandola ist etwa 25 km von
Bologna entfernt , ebensoweit wie Reggio/Emilia. Die Vorlage,
die schon Donatus Veronensis ftlr seine lateinische Obersetzung
(1498) benutzt hat, die einzige Handschrift, die er in Italien
27)fand, ist nach Heikel "entweder mit einer der bekannten
jungen Handschriften identisch oder diesen doch sehr Shnlich".
Unter den erhaltenen direkten oder indirekten Abschriften des
Archetypus Paris, gr. 469, aus dem 12. Jh., der aus dem Besitze
des Kardinals Ridolfi stammt, kommt nur der Ambros. L 109 sup.
in Betracht, da alle tlbrigen, die Heikel anfdhrt, erst im 16.
Jh. entstanden sind: der Oxon. Coll. S. lohannis 41 ist von
loannes Mauromates, einem der Schreiber des Diego Hurtado de
Mendoza, des Botschafters Karls V. in Venedig (1539-1547)
,
2 8)geschrieben , und in diese Zeit werden auch Paris, gr. 472
und der nach Heikel daraus abgeschriebene Paris, gr. 470 durch
29 ) "ihr Papier verwiesen . Ahnliches gilt gewiss auch ftlr Paris.
gr. 471 . In Venedig ist um diese Zeit sicher auch der unter-
gegangene Scor. 0. II. 19, der aus dem Besitze Hurtados de
31)Mendoza stammte , entstanden, und schliesslich hat Valeriano
selbst eine zweite Kopie dieses Textes nach seinem eigenen
Zeugnis am 4. September 1543 im Kloster S. Antonio subskribiert
,
32
)
den Paris, gr . 473 . Der seltene Text muss also um 1540 m
Venedig vorgelegen haben und als begehrtes Desiderat eifrig
kopiert werden sein. Die Vermutung liegt nahe, dass dies der
Codex des 1533 ermordeten Gianfrancesco Pico war und dass
dieser identisch ist mit dem von Gian Vincenzo Pinelli stam-
menden Ambrosianus, der einzigen unter den jungen Handschrif ten,
die dem 15. Jh. angehttrt. Jedenfalls ist die Demonstratio
evangelica weder in der Marciana noch im Index Grimanis noch
bei Tomasini zu finden. Wir kommen damit zu folgendem hypo-
33)thetischen Stemma :
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Paris. 469
Ridolfi, 1501-1550
Paris. 473
Albini (1543)
Ambros. L 109 sup.
Gianfrancesco Pico (+ 1533)
Paris. 470 Paris. 471
cor. 0.II.19
(deperd.
)
Oxon. St.John's 41
lo. Mauromates
Die Praeparatio evangelica Eusebs, die im Oxon. Coll. S. lo-
hannis 32, ff. 1-218 ,von Valeriano geschrieben ist (ff. 221''^-
246 sind von einer zv;eiten, ff. 246 -458 von einer dritten
34
)
Kand)
, steht nicht im Verzeichnis Grimanis, wohl aber im
Katalog Tomasinis (S.8, parte dextva, Pluteus XIX), ist also erst
nach 1523 in die Bibliothek von S. Antonio eingegangen. Man
kttnnte vermuten, dass der Oxoniensis daraus ebenso kopiert
wurde wie das verlorene Exemplar des Hurtado de Mendoza (Scor.
35)0. II. 20) Aber nach Mras ist der Oxoniensis "anscheinend
36)
aus D [ = Paris, gr. 467, geschrieben von Michael Damaskenos ]
abgeschrieben" , und diese Annahme hat sich mir bei der Kolla-
37)tion von S. 57 , 14-59 , 20 Mras bestStigt . Man kann vermuten,
dass der Parisinus ebenso wie die Demonstratio evangelica,
Justin (Rice. 80) und ein Neues Testament (Bodl. Canon. 34)
38
)
von Michael ftlr den theologisch interessierten Gianfrancesco
39)Pico della Mirandola geschrieben und dann, um die gleiche
Zeit wie die Demonstratio evangelica oder spSter in Venedig,
von Albini kopiert wurde. Nach Venedig kann der Paris. 467
ebenso gekommen sein wie die Demonstratio Gianfrancescos , aber
mit der Nummer Tomasinis kann er nicht identisch sein, da der
von Hieronymus Fondulus kommende Codex 1650 bereits in Paris
40)lag
Der Bodl. misc. 212 (Auct.T. 2. 12 41) ist zwar nicht von
Valeriano Albini geschrieben, sondern, wie Lobel nachgewiesen
42)hat, von Georgios Kokolos , er reproduziert aber nach Justins
Brief an Zenas und Serenus die Subskription OuaAeptavos 6
'AA3LVOU xavovLKOs xfje TxoALxeLas xou Scoxfipoe fiuSv xauxriv evponiiev
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3l3A,ov, 1532. Dem Brief folgen Athenagoras De resurrectione
und dessen Legatio. Alle drei Schriften befinden sich auch im
Mutinensis gr . 247, der auf f.l den Vermerk trSgt: Heo Hoc
in volumine oontinentur . quae florentie exsaribi fecit Jo. Ft. pious
43)
mivand. (es folgt der Index) . Valeriano hat also auch diese
Texte im Jahre 1532 in der Bibliothek des Gianfrancesco Pico
della Mirandola abgeschrieben. An vierter Stelle enthSlt der
Mutinensis Tatians Oratio adversus Graecos. Diese Schrift steht
auch im Bonon. 2 30 4 hinter der oben erwShnten Demonstratio
Eusebs in einem eigenen Faszikel von zwei Quinionen (ff. 1-20),
wieder von der Hand Albinis mit der Subskription vom 13. Januar
44
)
1533 , ist also sechs Wochen nach Euseb geschrieben. Man wird
deshalb vermuten, dass Albini diesen Text ebenfalls dem Mut.
gr. 247 in Mirandola entnommen hat. Schwartz hat in seiner
Ausgabe Tatians die Stellung des Bononiensis nicht bestimmt
45
)
und daftir auf eine spStere Arbeit verwiesen , die aber, so
weit ich sehe, nie erschienen ist. Wohl aber hat er nachge-
wiesen, dass der Bodleianus in den beiden Schriften des Athena-
46
)
goras ebenso wie Mut. gr. 247 vom Paris, gr. 174 abhSngt
Er ist also sicher dem Mut. gr. 247, dem Exemplar Gianfran-
cesco Picos, entnommen, und danach trifft dasselbe gewiss auch
auf Tatian zu. Alle diese Schriften fehlen im Verzeichnis der
Codices Grimanis.
Vier Monate nach dem Tatian des Bonon. 2304, am 6. April
1533, vollendete Valeriano das Werk Herons von Byzanz liber die
Kriegsmaschinen (Poliorketika) und dessen Geodfisie im Bonon.
1497, ff. 162-207^ '*^^. Die Subskription enthSlt keine Orts-
angabe. Wescher ^ hielt die Vorlage ftir verloren, aber K. K.
4 9 )
M^iller hat sie im Vat. gr. 1605 nachgewiesen. Dieser Codex
ist erst gegen 1650 in die Vaticana eingegangen. Urn 1458 hatte
er Johannes Sophianus als Vorlage fdr seine Ubersetzung gedient,
aber weitere Vorbesitzer sind nicht bekannt . Die Handschrift
erscheint weder in der Liste der Handschrif ten Lollinos, noch
der des griechischen Kollegs in Rom, noch in der von Grotta-
ferrata^'^ . Da Valeriano aber seit 1532 und bis zum 13. Januar
1533 nach Vorlagen der Bibliothek Gianfrancesco Picos della
Mirandola kopiert hat, ist auch der Bononiensis aller Wahr-
scheinlichkeit nach dort geschrieben. Die Bibliothek, jedenfalls
die griechischen Handschrif ten Gianfrancescos , wurden nach
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52)
seinem Tode (1533) zerstreut . Im Jahre 1540 muss der Vati-
canus aber ebenso wie die Demonstratio evangelica Eusebs in
Venedig gewesen sein, da gewiss dort der Lond. Add. 15276 fttr
den franzttsischen Botschafter in Venedig, Guillaume Pelicier
53)(1539-1542), aus ihm abgeschrieben wurde
Am 5. Mai 1533 ging Augustinus Steuchus als Prior von S.
54)Secondo in seine Vaterstadt Gubbio . Als Vikar stand ihm Ful-
genzio Guglielmi zur Seite, und bald darauf finden wir dort
auch Valeriano, Steuchus verliess diese Stelle schon im Jahr
55)darauf, um sich nach Rom zu begeben , Valeriano aber muss
mehrere Jahre in Gubbio geblieben sein, da er in den Jahren
1534-1537 alle seine mit Ortsangabe subskribierten Kopien ev
Tcp ToO ciYLOvj duPpooLOU uovaoTTiP Lcp geschrieben hat. Das Kloster
S. Ambrogio, das ausserhalb der Porta Castello von Gubbio lag,
war zu Beginn des 15. Jh. von den Augustinereremiten an die
regulierten Chorherren der Bologneser Kongregation von S. Sal-
vatore tlbergegangen und 1455 mit dem nahegelegenen Stift der
Augustinerchorherren der Congregatio Portuensis S. Secondo
vereinigt worden
Im Kloster S. Ambrogio in Gubbio schrieb Valeriano Anfang
September 1534 den Neapol. II A 13, der nur die Legatio des
57)Athenagoras enthSlt , im Jahre 1534 ohne nShere Angabe, aber
doch wohl auch in Gubbio, den Etonensis 100 mit der Epistula
ad Zenam et Serenum, den beiden Schriften des Athenagoras und
5 8
)
der Oratio Tatians . Darauf folgt Anfang M^rz 1535, also ein
halbes Jahr nach dem Neapolitanus , eine Kopie der Resurrectio
des Athenagoras (Bonon. 1497, ff. 28-49 ), einen Monat spSter,
Anfang April 1535, eine weitere Kopie der Epistula ad Zenam et
Serenum (Bonon. 1497, ff. 52-60^). Im Jahre 1535 ohne nShere
Angabe, also wohl ebenfalls in Gubbio, ist Athenagoras' Legatio
in Bonon. 1497, ff. 2-27, geschrieben^^ .
Es erhebt sich die Frage, nach welchen Vorlagen Valeriano
diese Kopien in dem verlassenen Bergnest angefertigt hat, in
dem er gewiss keine griechischen Handschrif ten vorfand. Schon
W. Worth hat in seiner Ausgabe (Oxford 1700) erkannt, dass der
Tatian des Etonensis aus dem Bonon. 2304 abgeschrieben ist
Valeriano muss also dessen entsprechenden Faszikel (ff. 1-20)
mit nach Gubbio genommen haben. Danach werden wir vermuten.
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dass er auch fllr die llbrigen in Gubbio geschriebenen Kopien
seine eigene Vorlage mitgebracht hat; das kann dann nur die
1532 geschriebene , heute verlorene Vorlage des Bodl. misc. 212
gewesen sein, die alle drei Schriften, nSmlich Athenagoras
'
Legatio und Resurrectio und die pseudojustinische Epistula ad
Zenam et Serenum, enthielt, wShrend Tatian im Bodleianus fehlt
und dementsprechend auch in seiner Vorlage nicht vorhanden ge-
wesen sein wird. Dieser Vorlage werden auch die restlichen
Kopien dieser Schriften entnommen sein, die Valeriano in Gubbio
geschrieben hat. Die Resurrectio des Athenagoras im Neap.
II A 13 hSngt nach Schwartz wie der bereits oben erwShnte Mut.
gr. 247 und der Bodl. misc. 212 vom Paris, gr. 174 ab. Ftir
beide Schriften des Athenagoras im Bonon. 1497 gilt dasselbe
wie fllr den Neapolitanus und den Brief an Zenas und Serenus im
Bonon. 1497, der an die Schriften des Athenagoras anschliesst
und einen Monat nach diesen beendet wurde. Die beiden Schriften
des Athenagoras und die Epistula ad Zenam et Serenum stehen,
61)
von Valeriano geschrieben, aber auch im Angelicus gr. 96 ,
der zwar vom Schreiber nach jeder Schrift subskribiert ist,
aber jedesmal ohne Ort und Datum. Auch er hSngt nach Schwartz
wie Mut. 247, Bodl. misc. 212 und Eton. 100 vom Paris. 174 ab
,
muss also auch entweder nach dem Mutinensis direkt oder nach
einem der anderen beiden Codices geschrieben sein. Die von
Schwartz verzeichneten Varianten stellen ihn aber eng neben
den Mutinensis und Neapolitanus. Da letzterer nur die eine der
beiden Schriften des Athenagoras enthSlt, kann er nicht die
Vorlage des Angelicus sein. Die Variantenprdfung ergibt, dass
er unabhSngig vom Etonensis aus der Vorlage des Bodleianus
abgeschrieben ist. Im flbrigen hat schon Schwartz festgestellt
dass alle Valerian-Kopien des Athenagoras auf einen Archetyp
zurtlckgehen, den Mut. gr. 247, oder besser auf einen Codex, der
diesem sehr Shnlich gewesen sei. Das letztere trifft also zu,
und dieser simillimus des Mutinensis ist die von Valeriano im
Jahre 1532 nach dem Mutinensis gefertigte Kopie , die der Bodl.
misc. 212 insgesamt reproduziert . Den Bonon. 1497 kennt Schwartz
nicht.
Dasselbe VerhSltnis wie fUr die Valerian-Codices des Athe-
nagoras ist ftir den pseudojustinischen Brief an Zenas und Se-
renus anzusetzen, der mit jenen zusammen in der Vorlage des
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Bodl. misc. 212 stand und wie jene im Bodleianus reproduziert
wurde, ebenso auch von Valeriano selbst im Etonensis und im
Angelicus. Die Reihenfolge der drei Schriften ist nicht immer
dieselbe: J(ustin), R (esurrectio) , L(egatio) im Bodleianus,
JLR im Etonensis, RLJ im Angelicus; Valeriano hat also seine
Abschriften einzeln als selbstSndige Hefte gefertigt, die dann
beim Binden eine andere Reihenfolge erhielten als die Vorlage.
Es ergibt sich also folgendes Stemma:
Bodl. misc. 212
(JRL
Mut.gr. 247
RLJT)
Ang.gr. 96
(RLJ)
Bonon. 2304
Tt)
Neap. II A 13
(L)
Die Kopien des Tatian Bonon. 2304, ff. 1-20, des Briefes
an Zenas und Serenus und der beiden Schriften des Athenagoras
waren nicht die einzigen, die Valerian in Gubbio zur Verftigung
6 2)hatte. Wie ich an anderer Stelle nachgewiesen habe , hat er
dort am 10. MSrz 15 36 ' Olympiodors ' Kommentare zum Phaidon und
Philebos im Paris, gr. 1823 und Anfang MSrz 1537 lamblichos
De mysteriis im Bonon. 2290 aus dem Codex Grimani 11 abgeschrie
ben; er hatte ihn aus Venedig ausgeliehen und spSter wieder
dorthin zurtlckgebracht. Im Neapol. II A 13, Eton. 100 und
Paris. 1823, die sich auf die Jahre 1534-1536 verteilen, ver-
6 3 )
wendete er gleiches Papier , im Paris. 1823 auch ein anderes
Von Gubbio ftlhren Valeriano die Wege nach Ferrara, wo er
am 31. MSrz 1538 den Paris, gr. 452, fr. 107-228, im Kloster
seines Ordens S. Maria del Vado subskribiert (loannes Klimakos
und loannes Rhaitu) . Als Vorlage k6nnte man wohl den heutigen
Mut. gr. 94 vermuten, der damals in der Bibliothek der Fllrsten
6 6)
von Carpi stand , aber schon in Bestand und Titeln der Pro-
legomena gibt es gravierende Differenzen, und der Bloq ev 1
euLTOuti zeigt eine andere Version als im Mutinensis (BHG 882c 1
gegen BHG 882) . Dies alles schliesst den Mutinensis als Vorlage
aus. Vermutlich hat Valeriano sich eines der drei Codices des
641
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Klimax bedient, die es in seinem Heimatkloster S. Antonio gab
(-,1
)
(Nr. 104, 106, 367) . Dazu passt, dass Paris. 452 unter
Franz I. seinen Einband erhielt, also vermutlich von dessen
Botschafter in Venedig (1539-1542) Guillaume Pelicier ge-
liefert wurde.
Seit 1539 finden wir Valeriano wieder in S. Antonio in
/: Q \
Venedig, wo er das Amt des Bibliothekars innehat . Von da an
bis 1543 haben alle datierten Kopien die Ortsangabe Venedig
ev TCP ToO dYLOU dvTCjOVLOU uovaaxrip Lcp , und es ist kein Wunder,
wenn sich ihre Vorlagen in diesem Kloster nachweisen lassen.
Das gilt gleich ftir den Paris, gr. 1830 aus dem Jahre
6 9)
1539 , der Proklos' Theologia Platonica und dessen Institutio
theologica enthSlt. Beide Werke sind nachweislich aus dem Bodl.
Laud. gr. 18 abgeschrieben, der sich durch das Exlibris Dome-
nico Grimanis als die Nr. 18 seines Verzeichnisses ausweist
Von der Theologia Platonica hat H. D. Saffrey noch drei weitere
Kopien nachgewiesen, den mit Paris. 1830 etwa gleichzeitigen
Paris, gr. 1829, den von Georgios Tryphon um 1550 ftir Hans
Jakob Fugger geschriebenen Monac. gr. 98 und den aus der Bi-
bliothek des Bischofs von Belluno, Aloisius Lollino, kommenden
71)
Vat. gr. 1739 .
Im Jahre 1539 schrieb Valeriano im Kloster S. Antonio auch
den Paris, gr. 2376, ff. 173-236, der folgende Texte enthait:
ff. 173-179^ nA,TiOa)Voe Txepl dpexcov (PG 160, 865-882); ff. 172^-
213^ PecopYLOu YEULOToG [scil. IlAridcovos] upos xds oxoAapuou
bnkp dpLaxoT^Aous dvx l At^ijje lq (PG 160, 979-1020); ff. 213^-
236^ Plethons Werk nepL cov dpiaxoxeAne np6s uXdxcova biaipipexai
(PG 160, 889-929). Dieselben Texte hat Andronikos Nuntzios im
Scor. T.ll.l, f f . 7^-54^, ftir Hurtado de Mendoza geschrieben,
nur in umgekehrter Reihenfolge. Beiden hat offenbar die Nr.72
Grimanis als Vorlage gedient: Plethonde iis quibus differt Aristo~
teles a Platone, idem contra responsiones scolarii, idem de vivtute.
Aber wShrend sich Valeriano mit diesen StUcken begnligte, hat
Andronikos, der auch die Reihenfolge seiner Vorlage beibehielt,
dieser noch weitere Stllcke entnommen.
Ich habe schon frtlher gezeigt, dass die Texte, die Valeria-
no in Gubbio aus dem Codex Grimani 11 kopiert hat, nSmlich
'Olympiodors
'
(Damaskios
'
) Kommentare zum Phaidon und Philebos,
lamblichos De mysteriis und Albinos De ordine librorum Platonis,
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auf die entsprechenden Handexemplare Marsilio Ficinos zurtlck-
72 )gehen . Dasselbe ist offenbar auch hier der Fall. Denn die
drei Sttlcke finden sich in der gleichen Reihenfolge wie in
Grimani Nr. 72 und im Scoria-
lensis auch im Rice. 76, ff.l
-84
,
geschrieben wie das
Handexemplar Ficinos von lam-
blichos De mysteriis (Vallic.
F 20, ff. 1-137) von loannes
Skutariotes, und Ficino hat
den Text der ersten beiden mit
griechischen Lemmata versehen .
Die Vorlagen fUr den Riccardi-
anus k5nnen die Autographa Ple-
thons gewesen sein, fUr die er-
sten beiden Werke (ff.1-73) der
Marc. gr. 517, ff. 13-65^^^.
Marc. 517
Autograph Plethons
Bessarion
Rice. 76
lo. Skutariotes
Marsilio Ficino
Grimani 72
Paris. 2376
Val. Albini
H. Fondulus
Scor. T.II.l
A. Nuntzios
H. de Mendoza
Die gleiche Filiation Ficino-Grimani-Albini trift nun
offenbar auch auf die Sententiae und De abstinentia des Por-
phyrios zu, die Valeriano im gleichen Jahre 1539 in S. Antonio
1 ft
)
geschrieben hat (Barb. gr. 252 = II 73) In den Sententiae
hatte er dabei nach Lamberz 77) dieselbe verlorene Vorlage wie
die von loannes Skutariotes geschriebenen Codices Bodl. misc.
7 8)105 und Laur. 80,15. L. G. V7esterink schliesst daraus, dass
diese die Nr. 85 des Kardinals Grimani gewesen sei ( Porphyrius
de abstinentia animaliwn libri tres. Idem de iis que ducuntur (sic, aber
-uv ist getilgt) nos in cognitionem intelligibilium ) , die offenbar
aus dem Besitz des Giovanni Pico della Mirandola (Nr. 311,
79
)
Calori Cesis S.59) komme. Die Vorlage der Skutariotes-
Kopien muss sich aber in Florenz befunden haben. W3re sie auch
die Vorlage des Valerian-Codex Barb. gr. 252, so mtisste sie in
den Besitz Grimanis und mit dessen Bibliothek als Nr. 85 nach
S. Antonio in Venedig gelangt sein. Blickt man aber auf die
Grimani-Codices 11 und 72, so ist es wahrscheinlich, dass der
Grimani-Codex des Porphyries eine Kopie der gleichen Vorlage
gewesen ist, aus der auch Bodl. misc. 105 und Laur. 80,15 von
Skutariotes abgeschrieben wurden.
Den Scor. y.I.lO leitet Lamberz zttgernd aus dem Barberinia-
nus her, well er vor 1543 geschrieben sein mUsse und die
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Korrekturen des Barberinianus in seinem Text erscheinen, an-
dererseits aber der Barberinianus noch nicht korrigiert gewe-
sen zu sein scheine, als Petrus Victorius ihn mit Monac. gr.
171 verlich, den er selbst zum Zwecke der Editio princeps
(1548) aus dem Laur. 80,15 abgeschrieben hatte. Den palSo-
graphischen Befund, der Lamberz Schwierigkeiten bereitet,
wtirde ich so deuten: Aus dem Grimani-Codex 85 schrieb Valeria-
no den Barb. gr. 252 ab. Diesen korrigierte dann eine zweite
Hand, und aus dem korrigierten Barberinianus kopierte Andro-
nikos Nuntzios ftir Hurtado den Scor. y.I.lO. Den Barberinia-
nus hat vielleicht Arnoldus Arlenius, der von 1542 bis 1547
Hurtados Bibliothekar gewesen war, und dann wieder in Florenz
80)
mit dem Buchdrucker Torrentinus zusammen arbeitete , Pietro
Vettori zur Korrektur des Monac. gr. 171 zur Verftigung gestellt.
Dieser berdcksichtigte dabei nur den Grundtext des Barberini-
anus, nicht die Korrekturen der zweiten Hand. Arlenius wSre
dann nicht erst 1549, sondern schon vorher, vermutlich nach
Mendozas Umzug von Venedig nach Rom (1547) , zu Torrentinus
nach Florenz zurdckgekehrt
.
Cod. Florentinus
Bodl. misc. 105
lo. Skutariotes
I
Grimani 85
Barb. 252 ante corr.
Barb. 252 post corr.
1
I
Scor. y.I.lO
Andronikos Nuntzios
Laur. 80,15
lo . Skutariotes
Monac. 171
Petrus Victorius
Das Exemplar Ficinos, nach dem er die Sententiae und De
abstinentia tibersetzt hat, geht mit dem Bodleianus und dem
Laurentianus, kann aber keiner dieser beiden Zeugen gewesen
O 1 N
sein . Danach ist mehr als wahrscheinlich, dass auch dieses
aus deren Vorlage stammte oder diese selbst war. Wenn letzte-
res der Fall war, hStten wir es mit einer genauen Parallele
zu lamblichos' De mysteriis, den Kommentaren 'Olympiodors
'
zum Phaidon und Philebos, dem Prologos des Albinos und zu
Plethon zu tun, wo das Handexemplar Ficinos jedesmal das Anti-
graphon eines Grimani-Codex gewesen ist, und dasselbe gilt
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82)
vielleicht auch fdr Theon
Das gleiche gilt aber auch fdr die Texte, die Valerian©
8 3)
ein Jahr spSter (1540) in S. Antonio im Montepessulanus 127
und im Paris, gr. 1954 geschrieben hat, die sehr wahrschein-
lich kodikologisch eng zusaininengehttren, auch wenn sie eigene
LagenzShlungen haben. Der Montepessulanus enthSlt ff. 33-64
die Reden 21 und 20 des Themistios und die Rede Julians auf
Helios, auf ff. 1-18 (beim Binden versetzt) Julians Misopogon,
der Parisinus 1954 Priskianos Lydos . Die Reden Julians ftihrt
84
)
Bidez , wenn auch zftgernd, auf den Monac. gr. 461 zurtlck,
85
)
der Priskianos ist nach Bywater eiusdem feve stirpis ao Mona-
aensis [461], und dasselbe VerhSiltnis gilt offenbar fUr die
Reden des Themistios. Hier gehfirt der Montepessulanus zu einer
Gruppe der Handschrif ten, die nur die Reden 21 und 20 ent-
86 )halten , und unter ihnen befindet sich auch der Monac. gr.
461. Der Monacensis, der ff. 1-77 Themistios und Julian, ge-
folgt von Priskianos, in der gleichen Reihenfolge enthSlt wie
ursprtlnglich der Montepessulanus, ist hier von loannes Skuta-
riotes geschrieben und war im Besitze Marsilio Ficinos, der
8 7)den Priskianos mit Varianten versehen und gewiss danach ins
8 8)
Lateinische tlbersetzt hat . Die gleichen Texte wie im Mona-
censis standen aber in der gleichen Reihenfolge im Codex Gri-
mani Nr. 19 4: Themistii philosophi liber qui inscribitur philosophus.
Eiusdem oratio in patrem. Juliani orationes de Sole ad Salustium. Eiusdem
liber qui insoribitur Antioahiaus vel Misopogon. Prisaiani lydi philo-
sophi paraphrasis in librum Theophrasti de sensu et fantasia. Aus Gri-
mani 194 stammt sicher auch Scor. T.II.l, ff. 154-199 (Themis-
tios und Julian). Dieser Codex kommt, wie bereits oben (S.
333) erw^ht, aus dem Besitze von Hurtado de Mendoza und ist
zum Teil (ff. 1-153. 246-306) von Andronikos Nuntzios geschrie-
ben. Wir kommen damit zu folgendem Stemma, in das ich auch die
8 9 )Vorlagen des Ficino-Exemplars Monac. gr. 461 einbeziehe :
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Vat. 936
Vat. 1448
Them. Jul. Lib
Harl. 6299
Them. Prisk.
(Hypsilas?)
Vat. 1883
Them. Jul. Lib.
Monac. 461
Them. Jul. Prisk.
(Skutariotes)
Montep. 127 Paris. 1954
Them. Jul. Priskianos
(Albini) (Albini)
Laur. 71,33
Priskianos
Monac. 59
Them. Jul.
(Maleas)
Scor. T.II.l
Them. Jul.
Dieselbe Filiation Ficino-Grimani-Albini ergibt sich
schliesslich auch ftlr die oben (S. 326) erwShnten Kopien des
Dexippos , der Schrift De syllogismis und des Poimandres des
Hermes Trismegistos im Bonon. 2294, ff. 1-59. Die gleichen
Texte finden sich nSmlich nicht nur, wie oben bereits erw^hnt,
im Verzeichnis der Codices Grimanis, sondern auch im Laur.
71,33. Diesen Codex hatte der Mttnch Leonardo da Pistoia "aus
Macedonien" nach Florenz gebracht und Cosimo de ' Medici iiber-
geben; Cosimo beauftragte Marsilio Ficino, daraus den Poimandres
an)
zu tlbersetzen . SpSter wurde der Codex, wie eine Emtragung
auf f. 208^ besagt, von Angelo Poliziano dem Ficino abgekauft:
Angeli Politiani lihev: emptus aureis duabus a Marsilio Feaino. Nach
dessen Tode (1494) ging er mit zahlreichen anderen Codices des
. 91)Humanisten in die Laurenziana em
Dass der Codex Grimani 1 aus Laur. 71,33 stammt, ergibt sich
auch daraus, dass der Scor. T.II.l, ff. 200-235"^ (Dexippos) ,
nach Busse mit dem Laurentianus tibereinstimmt , aber von An-
93)dronikos Nuntzios ftir Hurtado de Mendoza geschrieben und
deshalb nicht in Florenz, sondern in Venedig entstanden ist,
die Marciana aber keinen Dexippos besitzt. Der Scorialensis
enthait im Anschluss an Dexippos auch die Schrift Hepl auA-
AoYLOucjv. Den Bononiensis kannte Busse nicht. Wir kommen damit
zu nachstehender Filiation:
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Laur, 71,33
Dex. Syll. Poim.
Grimani 1
Dex. Syll. Poim.
Scor. T.II.l
Dexipp. Syll.
Bonon. 2294
Dex. Syll. Poim.
Vom Codex Grimani 11 hat sich lamblichos De mysteriis als
94) 95)Vindob. gr. 264 erhalten . Ich habe frtiher die Vermutung
ausgesprochen, dass Grimani 11 aus dem Besitz von Giovanni
Pico kommt, dessen Bibliothek im Jahre 1498 von Kardinal Gri-
mani erworben wurde. Aber alle ftir die Herkunft von Pico vor-
gebrachten Argumente reichten nicht aus, sie zu beweisen. Alles
musste im Bereich einer Hypothese bleiben, die vielleicht eine
gewisse Wahrscheinlichkeit ftlr sich hatte. Jetzt, nachdem wir
weitere Exemplare der Bibliothek Grimanis kennen, die von Hand-
exemplaren Ficinos abgeschrieben sein mtlssen, k5nnen wir defi-
nitiv sagen, dass dies nicht der Fall ist; keines dieser Exem-
96
)
plare ist in der Bibliothek Giovanni Picos nachweisbar
Vielmehr er5ffnet sich ein neuer Blick auf die Herkunft dieser
Exemplare in der Bibliothek Grimanis.
Ich habe schon frtiher gezeigt, dass der Vindob. phil. gr.
264 von einem Schreiber stammt, dem in der Folge D. Harlfinger
den Namen Librarius Florentinus gegeben hat, da er nachweis-
lich viele Codices in Florenz geschrieben, aber nie subskri-
97)biert hat und auf diese Weise anonym geblieben war . Inzwi-
98)
schen hat Paul Canart das Geheimnis um diesen Schreiber ge-
Hlftet. Er ist mit moralischer Sicherheit kein anderer als der
Grieche Demetrios Damilas, der 1476 in Mailand an der Edition
des ersten gedruckten griechischen Buches , der Grammatik des
Konstantinos Laskaris, mitgewirkt hatte und spStestens seit
1484 in Florenz fdr hohe Persftnlichkeiten Handschriften kopier-
te. Von 1490 bis ins 16. Jh. hinein schreibt er in Rom ftlr
mehrere Gelehrte, um schliesslich 1506 professionell fdr die
Vatikanische Bibliothek zu kopieren. Man wird deshalb annehmen
kttnnen, dass er in Florenz die Handexemplare Ficinos ftir Dome-
nico Grimani selbst kopierte, der um 1489 sich in Florenz im
Kreise um Ficino aufgehalten hatte und mit Angelo Poliziano
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und Giovanni Pico della Mirandola befreundet war \ Gerade
in diese Zeit wird die Entstehung des Vindob, phil. gr. 264
zu setzen sein, entgegen der von mir frtiher erreichneten Da-
tierungsspanne auf Grund eines nur Shnlichen Wasserzeichens
.
Danach wUrde wahrscheinlich nicht nur der Codex Grimani 11,
sondern auch 85, 19 5 und 1 von Demetrios Damilas geschrieben
gewesen sein.
Diese Uberlegungen waren bereits formuliert, als ich fest-
stellte, dass im Dexippos und Poimandres nach Busse und Nock ^
^
der Coisl. gr. 332 aus dem Ficino-Codex Laur. 71,33 stammt und
Bonon. 2294 im Poimandres ebenfalls (Busse kannte ihn nicht)
,
der Coislinianus aber nach Canart von Demetrios Damilas ge-
schrieben ist. Es war danach zu vermuten, dass der Coislinianus
identisch ist mit Grimani Nr. 1. Die Autopsie des Coisl. 332
am 5. MSrz 1981 in Paris ergab, dass auch er, wie nicht anders
zu erwarten, die Schrift De syllogismis enthSlt (ff. 124^-
133 TiepL auAAoY LcryxiJv) , die Oraont und Busse nicht erwShnen.
Aber dartlber hinaus ist auf der Innenseite des Vorderdeckels
unter dem lateinischen Index eine Zeile von 9 cm LSnge ausge-
schabt, die etwa dem tlblichen Besitzvermerk Grimanis Liber
lis 101)Dom^n^a^ Gmmani Ccxr S. Marai entsprSche. Wie Canart rich-
tig vermerkt, sind auf ff. 1 und 3 die Wappen ausgekratzt,
aber die pr^chtig illuminierte Initiale der ersten Seite ent-
hSlt ein Wappen von der gleichen Form wie der ebenfalls von
Demetrios Damilas geschriebene Laud. gr. 58, den ich im April
1968 eingesehn habe, auf f. 2 und f. 133 . Der Inhalt des
Wappens 1st auf f. 2 wie im Coislinianus ausgeschabt, aber
unter der Ultraviolettlampe konnte ich die Teilung des Wappens
in zwei HSlften, rechts blau, links in einer, helleren Farbe,
gut erkennen. Auf f. 133 aber ist das Wappen unbeschSdigt er-
halten geblieben; die rechte HSlfte ist hier dunkelblau, die
linke schwarz (?) glasiert, enthalten aber sonst nichts . Der
Laud. gr. 57 und die vom selben Schreiber geschriebenen Laud,
gr. 56 und 58 trugen auch einen Besitzvermerk etwa in gleicher
Lcinge wie im Coisl. 332, er ist aber nicht ausradiert, sondern
herausgeschnitten; in Laud. 57 und 58 ist noch der erste Buch-
stabe zu lesen, ein D. Schon damals ist es mir nicht gelungen,
das Wappen, das einem der f lorentinischen Auftraggeber gehttren
muss, zu identif izieren. Aber wie dem auch sei, wenn der Coisl.
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gr. 332 nicht der Grimani-Codex ist, so ist er jedenfalls
ein Zwilling von diesem, und wahrscheinlich war dann auch der
Grimani-Codex wie der lamblichos-Codex Vindob. phil. gr. 264
von Demetrios Damilas geschrieben. Man wird ohnehin vermuten
dtirfen, dass ein und derselbe Schreiber alle Kopien der Hand-
exemplare Ficinos hergestellt hat.
Das Werk De contemnenda morte des Demetrios Kydonios hat
Albini zweimal geschrieben, einmal im Eton College 11 im Jahre
1539 in S. Antonio , das andere Mai im Monac. gr. 392, ff.
18-36 (2 Quaternionen und ein Binio, dessen letztes Blatt
fehlt) , der zwar subskribiert ist, aber ohne Angabe des
Ortes und des Datums. Das Wasserzeichen dieser Kopie ist Shnlich
Briquet 6289 und sicher auch dem des Polyainos im Paris, gr.
1687 vom 8. November 1540 (unten S. 341), das Schindler mit
Briquet 6299 vergleicht, ohne dass die Masse und Proportionen
ganz llbereinstimmen. Der Monac. gr. 392 bildet nach Deckel-
mann mit den Fugger-Codices Monac. gr. 58 und 100 und dem
Paris, gr. 963 eine Familie, deren Glieder wie ein Ei dem an-
deren gleichen, aber voneinander unabhSngig sind. Dazu gehttrt,
wie nicht anders zu erwarten, auch der Eton-Codex, den Deckel-
mann nicht kannte. Nach den mir vorliegenden beiden Probeseiten
scheint auch er mit den (Ibrigen Vertretern dieser Familie unab-
hSngig aus derselben Vorlage zu stammen. In der Grimani Nr. 12
steht an achter Stelle Liber Cydone de contemptu mortis^ und dazu
passt der Titel im Monac. 58 ToO Kudcovn uepL xoG xaxacppoveLV
t6v ddvaTOV, wShrend die Valerian-Kopien den Titel tragen:
ToG aocpojTdxou xal AoYLcoxdxou Kup(oO) 6riurixp lou xou KL)6c5vri
(ku56vou Eton) X6yoQ, Sncos dAoyov x6 xoO davdxou 6^os dno-
SeiKvOcov, ebenso auch Paris. 963 in Ubereinstimmung mit der
anderen Klasse. Jedenfalls hat das Antigraphon Valeriano in
S. Antonio vorgelegen, und die Fugger-Codices Monac. 58 und
100 kommen gewiss ebenso aus Venedig
,
wo letzterer nach-
weislich geschrieben ist, wie Monac. 392, der mit dem Nachlass
des Manuel Glynzunios aus Venedig nach Augsburg kam . Es
ist nicht ausgeschlossen, dass die Vorlage aller dieser Kopien
ebenfalls nach einem Exemplar Ficinos kopiert war. Jedenfalls
steht in dem Ficino-Codex Rice. 76 ein Auszug von der Hand
des Skutariotes (S. 15,5 ®au^v x6v dvdpcorcov - 36,22 SidAe^LV
XPi^aaadac in der Ausgabe von Deckelmann) , und dessen fehlender
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Titel ist von Ficino selbst in der Form AriunxpLOs Hu66vne
TxepL ^Jux.ns ddavaoLae ergSnzt . loannes Skutariotes wtirde
dann die Vorlage von Rice. 76 abgeschrieben haben. Das Inter-
esse Ficinos an dem Thema erhellt auch aus seiner Ubersetzung
des pseudoplatonischen Axiochos (Xenocrates De morte)
Ftir Damaskios, den Valeriano im Juli 1540 in S. Antonio
geschrieben hat (Berol. 116) , liegt ein Stemma nicht vor
,
da langst bekannt ist, dass der Archetyp, Marc. gr. 246, er-
halten ist. Da es aber ein Exemplar in S. Antonio gab (Nr.
269), wird man annehmen kftnnen, dass dieses, nicht einer der
Marciani (245, 246, 247), die Vorlage war. Die Nr. 269 Grimanis
ist insgesamt reproduziert von Andronikos Nuntzios ftlr Hurtado
de Mendoza im Scor. T.I. 14, ff. 1-421^.
Am 8. November desselben Jahres subskribierte Valeriano
in S. Antonio seine Kopie der Strategemata des Polyainos im
Paris, gr. 1687 . Sie stammt ebenso wie Ravennas 432 und
der von Petros Karnabaka ftir Diego Hurtado de Mendoza geschrie-
bene Scor. Q.1.11 aus einem verlorenen Deszendenten des Urbinas
112
)
107 . Dieser kann kein anderer gewesen sein als Grimani 308.
Die Scholien des Palladios zum 6. Buch der Epidemien des
Hippokrates hat Valeriano im Dezember 1540 in S. Antonio be-
endet (Berol. 121, ff. 1-98^) . Sie stehen im Verzeichnis
114
)
von S. Antonio unter der Nr. 345 und sind jedenfalls nach
dieser auch von Nikolaos Nathanael ftir Hurtado de Mendoza re-
produziert worden (Scor. y.1.8, ff. 82-159), da es sie in der
Marciana nicht gibt. Der Scorialensis ist nach Dietz eine Ab-
diesi
116)
schrift von Ambros. B 113 sup., ff. 85-171^ , und ser
ist 160 3 in Venedig von Gabriel Severos gekauft worden"
Er kann aber nicht die Grimani-Nr. 345 sein.
,
Der oben erwShnte Montepessulanus 12 7 enthSlt ausser den
dort genannten Texten als einen selbstSndig konzipierten Teil
m . , OV qOV>
aus zwei Lagen, emem Quaternio und einem Ternio (a , p ) ,
die Charaktere des Theophrast (ff. 19-32, 31^ und 32 leer),
geschrieben von Valeriano im Jahre 1540 im Kloster S. Anto-
nio . Als Vorlage kann man eines der beiden Exemplare dieses
Klosters annehmen, Grimani 150 oder 248, obwohl es auch in der
Marciana ein Exemplar gab (Marc. gr. 513). Da Grimani 150 sich
im Barb. gr. 97, ff. 1-16, erhalten hat , mtisste sich die
Frage durch eine Kollation des Montepessulanus mit dem Bar-
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berinianus Iftsen lassen.
Im Brand des Jahres 1904 untergegangen ist Valerianos Ko-
pie von Herons Pneumatik, der im Dezember 15 41 in S. Antonio
119
)
subskribierte Taur. gr. 298 . Dieses Werk fehlt im Verzeich-
nis Grimanis, existiert aber im Marc. gr. 516. Nach W. Schmidt
(S. 80) kann der Taurinensis aber nicht aus dem Marcianus abge-
schrieben sein. Seine Vorlage scheint verloren zu sein, dtlrfte
aber wie fllr den Bruxell. 3608 so auch f(ir den Scor. <1> . 1 . 10
als Vorlage gedient haben, den Nikolaos Murmuris fUr Hurtado
de Mendoza schrieb und am 28. April 1542 beendete , falls
121)
nicht der Taurinensis selbst deren Vorlage war . Aus dem
Scorialensis stammt nach Smith' tiberzeugendem Nachweis der
Paris, gr. 2428. Dieser hat auch die mathematischen Texte seiner
Vorlage (Scor. O.I. 10, ff. 73-127) libernommen, aber zwischen
Heron und diese Theon Smyrnaeus und Nemesios , den Grimani 2 7
enthSlt, eingeschoben. Alle drei Codices kommen aus demselben
122)
venezianischen Scriptorium . Die mathematischen Texte standen
in der Nr. 4 Grimanis, von der sich ein Teil als Vat. gr. 1411
123)
erhalten hat , und dieser muss sie Nikolaos Murmuris ent-
nomen haben . Wir kommen damit unter Einbeziehung von Philo-
ponos ' Kommentar zur Introductio arithmetica des Nikomachos
und der pseudoheronischen GeodSsie (unten S. 345) zu folgender
Arbeitshypothese
:
Heron
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im Voss. Q 13, die zwar nicht subskribiert ist, aber ebenfalls
in den Jahren 1539-1542 geschrieben sein muss, well sie von
, 127) "Guillaume Pelicier kommt
. Ubrigens hat Valeriano, wie nicht
anders zu erwarten, auch die Vorlage seiner Kopien des Athe-
nagoras und Ps. -Justin von Gubbio nach Venedig gebracht. Denn
der Bodl. misc. 212 ist gewiss hier, im Zentrum der Abschreibe-
12 8
)
tStigkeit jener Zeit, von Georgios Kokolos geschrieben.
Mttglicherweise ist auch der Angelicus gr. 96 (oben S. 331)
129
)
erst hier geschrieben worden '
.
Nachdem wir so oft wahrscheinlich machen konnten, dass
Handschriften des Escorial aus dem Besitze des Diego Hurtado
de Mendoza von anderen Schreibern nach Exemplaren der Biblio-
thek von S. Antonio hergestellt wurden, treffen wir nun auf
eine von Valeriano Albini selbst ftlr den spanischen Botschafter
geschriebene Kopie, den Scor. X.I. 4, ff. 1-264, in dem er
zweimal subskribiert hat, das erste Mai nach Euklids Catop-
trica, Phaenomena, Optica und Data auf f. 112 als ev xco
Tou aytou dvxGOVLOU uovaaxriPLCjJ uovax^s am 1. November 1542,
das andere Mai (f. 264 ) lediglich mit der Angabe des Jahres
(1542) . Die Catoptrica und die Optica dieses Codex sind
nach Heiberg aus dem Paris, gr. 2350 abgeschrieben , aber
sein Beweis tiberzeugt nicht, und seine Behauptung wird durch
den kodikologischen Befund positiv widerlegt: der Parisinus
ist von Pierre Vergece, dem Neffen des Ange Vergece, in Frank-
131)
reich (sicher in Paris) geschrieben , das Wasserzeichen,
ein Krug mit der Inschrift SIMONET vom Typ Briquet 12.819-
12.831, beweist die franzttsische Herkunft (Champagne) des Pa-
piers, und im Katalog der Pariser Bibliothek von 1550 erscheint
er noch nicht. Die Data Euklids im Scorialensis geben nach
Ausweis des Kolophons die Recensio Theonina: EuhAelSou 5e5o-
U^va xfis diojvoQ EHSdaecos. Diese findet sich vollstSndig nur
im Bonon. Comm. A 1,18,19 aus dem 11. Jh. und seiner Abschrift
Laur. 28,1 aus dem 14. Jh. In drei anderen beginnt die Recensio
132
)
Theonina erst mit S. 220,11 Menge . Unter diesen befindet
sich der Berol. Phill. 1542 ( = gr. 138) , der aus dem Besitze
Peliciers kommt und 1542 in Venedig geschrieben wurde. Da dies
auch fdr Scor. X.I. 4 zutrifft, werden beide auf die gleiche
Vorlage zurtickgehen, und da es in der Marciana die Data in der
Recensio Theonina nicht gibt, wird man diese in der Bibliothek
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von S. Antonio suchen. Aber das Verzeichnis der Grimani-Codices
weist lediglich unter Nr. 186 die Elemente aus , und auch im
Katalog Tomasinis findet sich kein Euklid-Codex mit dem gesuch-
ten Inhalt verzeichnet, sondern nur ein Euolides ohne nShere
Bestimmung (S. 2, a parte dextra, Pluteus II ) . Zu den drei er-
wShnten Zeugen, die die Data nur teilweise in der Recensio
Theonina haben, geh5rt auch der von loannes Rhosos 1487-1488
geschriebene Paris, gr. 2352, der ff. 97-168 dieselben Sttlcke
Euklids enthSlt wie der Berolinensis und der Scorialensis und
auch in der gleichen Reihenfolge. Es nimmt deshalb nicht wunder,
dass diese Zeugen auch in den Phaenomena aufs engste mitein-
ander verwandt sind . Dieser Codex kam in die Pariser Bi-
bliothek tlber Hurault de Boistaille ( + 1572), dessen Vermerk
auf dem Verso des dritten Vorsatzblattes vorn zwar ausgeschabt,
aber unter der Ultraviolettlampe wenigstens teilweise noch mit
einiger Sicherheit zu lesen ist: Emi ... a Nicolao greao. Hurault
de Boistaille hat seine griechischen Handschriften als Gesandt-
134)
er in Konstantinopel und Venedig zusammengebracht . Es ist
deshalb nicht unwahrscheinlich, dass sich der Parisinus schon
um 1540 in Venedig befand und dort daraus Berol. 138 und Scor.
X.I. 4 abgeschrieben wurden. Mit der erwShnten Nummer von S.
Antonio kann er schon deshalb nicht identisch sein, well diese
sich noch 1650 in diesem Kloster befand.
Die llbrigen Texte, die sich im Scor. X.I. 4 an Euklid an-
schliessen, sind, abgesehn von dem letzten (Theon) , im Ver-
zeichnis Grimanis nicht zu finden. Fdr Autolykos von Pitane
(ff. 113-121^) hat Mogenet"*""^^^ den Marc, gr . 304 als Vorlage
festgestellt, ebenso De Falco ftlr Hypsikles (ff. 144^-
148 ) . Da auch Aristarch De magnitudine et distantia soils et
lunae (ff. 149-164 ) sowie Theodosios De habitationibus und
De diebus et noctibus (ff. 165-216 ) im Marcianus , wenn auch
in anderer Reihenfolge, stehen, wird dieser auch ftlr sie die
T7 ^ 137)Vorlage gewesen sein
Der letzte Bestandteil des Scorialensis, der von Albini
geschrieben wurde , ist Theon Smyrnaeus (ff. 217-264). Hier
liegt ein Stemma nicht vor. Da der Scorialensis aber den Text
nur bis S. 119,21 Hiller enthSlt, muss er mittelbar oder un-
mittelbar aus dem Marc. 307 geflossen sein. Nun enthSlt aber
den Theon Smyrnaeus auch der Codex Grimani Nr. 11, den Vale-
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riano in anderen Teilen kopiert hat und aus dem auch sein
Ordensbruder Fulgenzio Guglielmi den Bonon. 229 3, ff. 152-184,
138)
abgeschrieben haben wird
, und auch diese Kopie enthSlt den
Text nur bis S. 119,21 Hiller, stammte also direkt oder indi-
rekt aus Marc. gr. 307. Das NSchstliegende ist, dass Valerianos
Vorlage auch hier Grimani 11 war. Dieser Text kann im Codex
Grimani 11 ebenso vom Exemplar Ficinos von Demetrios Damilas
1 39 )kopiert worden sein wie die frtther behandelten .
Undatiert ist die Kopie von Philoponos' Kommentar zur
'ApLduriTLKTi ELoaycoYT^ des Nikomachos von Gerasa (Berol. 145)
,
da sie aber f(ir Guillaume Pelicier angefertigt wurde, fSllt
sie gewiss in die Jahre 1539-1542, und ihre Vorlage ist dann
entweder die Nr. 213 Grimanis gewesen: Jo. Grammatioi oomm. in
Ar-ithmetiaam et (!) isagogen, oder die Nr. 4 Grimanis, von der sich
der entsprechende Teil im Vat. gr. 1441, ff . 43-60^ und 98-
r 140
)
106 , erhalten hat . Aus einem der Grimani-Exemplare wurden
sicher auch zwei Scorialenses , die aus dem Besitz Hurtados de
Mendoza kommen, der anscheinend von Petros Karnabaka geschrie-
bene Y.I. 12, ff. 1-80, und der aus dem Jahre 1544 stammende
X.I. 9, ff. 95-266, abgeschrieben. Dem Grimani-Codex 4 (Vat.
1441, ff. 13^-16^) ''^'^ dtirfte auch 'Herons' GeodSsie im Berol,
144, ff. 77-85, entnommen sein.
Undatiert ist auch der Scor. Y.I. 8 mit Prokopios von Kai-
sareia, Bellum Persicum 1-2 und Bellum Vandalicum 1-2, er ist
aber nach den Wasserzeichen (vgl. Briquet 3055 und 762) sicher
ebenfalls in den 40er Jahren in Venedig geschrieben. Das sehr
Shnliche Papier Briquet 761 wurde dort hSufig f(ir Hurtado de
142)Mendoza verwendet , und auch dieser Codex gehttrte Mendoza.
Die Vorlage war wahrscheinlich die Nr. 154 Grimanis ( Fvoao-
pii Cesariensis historia ), obwohl auch Marc. gr". 398 denselben
Inhalt hat.
Ebenso undatiert ist 'Plethons' Chorographie Thessaliens
( = Strabo 9, 430A ff.) im Lond. Royal MS 16 D 14, ff. 106-117,
deren Vorlage sicher Grimani 184 war, aus der auch der von
Andronikos Nuntzios ftlr Hurtado de Mendoza geschriebene Scor.
T.II.l, ff. 122-131, und der von Konstantinos Mesobotes ge-
schriebene Paris, gr. 2376, ff. 241-249^, wo eine Kopie Vale-
14 3) 144
)
rianos vorangeht, stammen werden . Nach A. Diller ist
der Vat. gr . 1759, ff. 241-260, ein Teil von Grimani 185;
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davon enthalten die ff. 249-260 HAridcovoe OeoaaXiac, x^Poypa-
cpia , und davon mllssten also Scor. T.ii.l, ff. 122-131,
Paris, gr. 2376, ff, 241-249^, und auch Lond. Royal 16 D 14
abgeschrieben sein.
Der Ottob. gr. 45, ff. 84-139^, dessen Schreiber Harl-
finger ebenso wie bei Royal 16 D 14 identif iziert hat, enthSlt
den Text des Appian. Der Codex besteht aus mehreren Teilen,
die aber, soweit identif iziert , durchweg von Schreibern stam-
men, die in Venedig ftir Hurtado de Mendoza tStig waren: loan-
nes Mauromates, Petros Karnabaka, Valeriano Albini . Ftir
die ersten Telle (ff. 1-83) sind die Vorlagen entweder in der
Bibliothek Bessarions nachgewiesen (ff. 15-19 De lineis und
Theophrast De sensibus ff. 1-13 ) oder so gut wie sicher; ebenso
sicher ist seine Entstehungszeit in der ersten HSlfte der
40er Jahre des 16. Jh. In dieselbe Zeit wird auch der Appian-
Teil fallen, und da Appian im Verzeichnis Grimanis fehlt, wer-
147)den wir als Vorlage den Marc. gr. 387 vermuten
Im Basil. F. II . Ic"'"'^^' ist der erste Teil (ff. 1-36), der
aus 6 regelmftssigen Ternionen besteht (316 x 210 mm, scr.
225 X 125, It. 30), von Valeriano Albini mit zwei Stticken aus
Maximos Confessor beschrieben (ff. 35 und 36 leer). Er enthSlt
f. 1 ToO ay LOU ua^Luou Tx^uTtxri eKOvxde, inc. Elq Oe6Q dvapxos,
dxaxdAriTXTOg 6A,riv ex^v, des. xoO A6you yeyovcbc KaxoLHriTripLOv =
PG 90 , 1084-1173A; f. 31 tou auTOu dyiou uagLuou Txepi de6TnTOs
xal evavSpcoTi-naecos , inc. "eveotlv to unepdvapxov nal UTtepouaiov,
des. cpuoLxfis TTepLypacpfJQ Cnue LcodncJ'iueOa = PG 90 , 1177-1185C5
.
Der Text ist nicht subskribiert , und die Wasserzeichen sind
schwer erkennbar (darunter eine Armbrust und eine Kontermarke
AB)
. Wie andere Easier Handschriften aus dem Besitze von Remi-
gius Faesch gehttrt sie zu einer Gruppe , die der Easier Buch-
drucker Henricus Petri urn 1550 von dem Flamen Arnoldus Arle-
149
)
nius erhielt , der auch den Text unseres Manuskripts mit
Varianten versehen hat. Arlenius war 1542-1547 Bibliothekar
des Diego Hurtado de Mendoza, und so werden wir kaum fehlgehen
mit der Annahme, dass die Opuscula des Maximos der Sammelhand-
schrift seiner Werke Scor. y.III.3 aus dem 12. Jh. (ff. 170^-
196 ) entnommen sind, die Hurtado de Mendoza besass, und in
Venedig kopiert wurden, bevor Valeriano Albini nach Rom ging
(1545), zumal Maximos im Verzeichnis Grimanis nicht vorkommt
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und im Basileensis auf das Valerian-Manuskript , wenn auch von
anderer Hand, der Kommentar zum Herrengebet foglt, den auch
der Scorialensis (ff. 117'^-126^) enthSlt.
Seit 1545 finden wir unseren Kopisten in Rom als Prior
des Klosters S. Lorenzo fuori le Mura, das 1511 unter Julius II
mit der Bologneser Kongregation vereinigt worden war . Hier
schreibt er in diesem Jahre den Diophantos des Scor. T.I. 11,
isit:
15i:
ff. 1-160 , der aus dem Bes ze des Diego Hurtado de Mendoza
kommt, aus Vat. gr, 200 ab'
Vom 7. Dezember 1547 bis zum 9. April 1548 lieh er sich aus
152)der Vaticana Pappos und Eunapios , zweifellos um sie eben-
falls f{lr Mendoza zu kopieren, der im Jahre 1547 Botschafter
in Rom geworden war. Bei Pappos muss es sich dabei um den heu-
tigen Vat. gr. 218 gehandelt haben, der bereits 1533 in der
Vatikanischen Bibliothek war . Denn aus diesem stamrat Scor.
T.I. 11, ff. 167-200 + Scor. y.1.7, ff. 1-243 ^^^\ der entgegen
155
)
der Behauptung von Charles Graux nicht von loannes Mauro-
mates , sondern von Valeriano Albini geschrieben ist . Im
Vat. 218 geht dem Pappos voran Anthemios De mirabilibus ma-
chinis, und dieses Werkchen steht dementsprechend auch im
Scor. T.I. 11, ff. 163-167. Valerianos Vorlage ftlr Autolykos,
Hypsikles und Aristarch im selben Codex (y.1.7, ff. 245-280)
157)
war nach Mogenet der Barb. gr. 186 aus dem 15. Jh. , der
seinerseits aus dem Vat. gr. 203 stammt. Der Barb. gr. 186
kommt aus der Bibliothek des Alberto Pio von Carpi ( + 1531)
und fehlt im Inventar seines Erben Kardinal Rodolfo Pio di
15 8)Carpi ( + 1564) , kann also 1545 schon in Rom gewesen sein.
Valeriano hat also den jungen Barberinianus vor den Slteren
Codices, deren es schon damals im Vatikan mehrere gab (Vat.
gr. 204 aus dem 9./10. Jh., 191, 202 und 203 aus dem 13. Jh. ) ^^'
bevorzugt. Interessant ist, dass im Scor. y.1.7 am Ende des
Pappos-Textes und im Hypsikles Papiersorten verwendet sind,
diefiir das 15. Jh. nachgewiesen sind . Valeriano scheint
also in Rom noch Sltere PapiervorrSte in seinem Kloster vor-
gefunden zu haben.
Der Roman des Eustathios Makrembolites tlber die Liebe der
Hysmine und des Hysminias im Ambros . B 155 sup. ist von Vale-
riano nur mit der Jahreszahl 1545 subskribiert. Seine Vorlage
16 1
)
war nach dem schltlssigen Nachweis von Hilberg der heutige
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Paris, gr. 2915, der aus dem Besitz des Kardinals Niccolo
Ridolfi (1501-1550), des Neffen Giovannis de ' Medici (Papst
Leos X. ) , kommt. Er dtlrfte deshalb eher in Rom als noch in
Venedig geschrieben sein. Nach Hilberg ist auch Marc. gr.XI,14
eine Kopie des Paris. 2915. Da dieser von Kaisar Strategos
geschriebene und von Markos Musuros mit einer Zueignung an den
venezianischen Patrizier Alvise Berabo versehene Codex in Flo-
renz entstanden ist , hat der Parisinus zu Beginn des 16.
Jh. in der Stadt der Medici gelegen.
Westfaiische Wilhelms-UniversitSt Mflnster
ANMERKUNGEN
1) M. Vogel - V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittel-
alters und der Renaissance (Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Beiheft 33,
Leipzig 1909, ND Hildesheim 1966) , 369-372; Berichtigungen und ErgSnzun-
gen dazu: Miscellanea Aristide Colonna (im Druck) . Im folgenden werden
ausser Vogel-Gardthausen abgektirzt zitiert: BHG = F. Halkin, Bibliotheca
Hagiographica Graeca^ (Subsidia Hagiographica 8a, Bruxelles 1957) ; Bri-
quet = C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques
de papier des leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600. A facsimile of
the 1907 edition with supplementary material, ed. A. Stevenson 1-4 (Am-
sterdam 1968); Harlfinger, Wasserzeichen = D. & J. Harlfinger, Wasser-
zeichen aus griechischen Handschriften 1.2 (Berlin 1974-1980); PG = Pa-
trologiae cursus completus cur. J. P. Migne. Series Graeca (Parisiis
1857-1866) ; TU = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist-
lichen Literatur, hrsg. von 0. v. Gebhardt und A. v. Harnack (Leipzig
1882ff.); Samberger = Catalog! codicum graecorum, qui in minoribus bi-
bliothecis Italicis asservantur 1-2 (Lipsiae 1965)
.
2) Th. Freudenberger, "Die Bibliothek des Kardinals Domenico Gri-
mani" , Historisches Jahrbuch 56 (1936), 15-45.
3) Zur Qualitat seiner Kopien vgl. Otto (unten A. 41) 6, S. XVIII:
Linguam autem gvaeoam panon cognitcon habuit; E. Schwartz, TU 4,2, 1891,
X: Omnes [codices] negligenter saripti orrmisque generis vitiis in-
quinati sunt; A. Dain (unten A. 49) 49f . : scribe sans elegance
,
paleo-
graphe mediocre; il copie en tout cas si negligenment
,
qu'on est en droit
de se demander s'il avait quetque connaissance du grec; M. Sicherl, Die
Handschriften, Ausgaben und Ubersetzungen von lamblichos De mysteriis
(TU 62 = 5,7, Berlin 1957), 49. UngUnstiges Urteil auch bei Mogenet
(unten A. 135) , 104. Das Urteil Harnacks TU 1, 1/2 (Leipzig 1882) , 5 und
23, er habe seine Vorlagen mit grosser Freiheit behandelt, beruht auf
deren ungenUgender Kenntnis. Unzutreffend ist auch das Urteil Guillaume
Peliciers bei Freudenberger, Steuchus (Anm. 12) , 61, er schreibe besser
und korrekter als jeder andere in Venedig (der Text ausgeschrieben bei
Mercati, Studi e Testi 164, 1952, 167,2).
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4) P. Canart, "Demetrius Damilas, alias le 'Librarius Florentinus'
"
,
Rivista di Studi Bizant. e Neoell. , N.S. 14-16 (1977-1979), 281-347.
5) M. Heimbucher , Die Orden und Kongregationen der katholischen
Kirche 1 (Paderborn 1933), 428f.; I. Mozzagrugno, Narratio rerum gesta-
rum canonicorum regularium in plures libros distributa (Venetiis 1622)
,
Liber VII, 17; Freudenberger , Steuchus (unter A. 12), 42.
6) P. Paschini, Domenico Grimani Cardinale di S. Marco ( + 1523),
(Storia e Letteratura 4, Roma 1943)
.
7) Freudenberger 39-42.
8) J. Ph. Tomasini, Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae et
privatae (Utini 1650)
.
9) Subskription im Bonon. 2293, f. 185 ; sie ist oft abgedruckt worden,
die Stellen sind in Byz. Zeitschr. 67 (1974), 320, A. 33, verzeichnet.
10) A. Olivieri - N. Festa, Indice dei codici greci delle Biblioteche
Universitaria e Comunale di Bologna, Studi Ital. di Filologia Classica
3 (1895) , 397ff . = Bamberger 1, 15-19.
11) A. Revilla, Catalogo de los codices griegos de la Biblioteca de
El Escorial 1 (Madrid 1936) , 432-437. Die axoAua ex t63v AtiUOCPlAou
(ff. 311-317^) werden im Catalogus codicum astrologorum graecorum 2
(Bruxelles 1900), 2, nicht erwahnt, mtlssen aber im Laur. 28,20 enthalten
sein, auf den unter dem Marc. 314 verwiesen ist, da er ebenso wie Scor.
T.I. 14 endet; vgl. auch,trotz seiner Verwechslungen, Ch.-E. Ruelle, Rev.
Et. Gr. 24 (1911), 335. Der Scor. T.I. 14 enthSlt ebenso wie der Bononi-
ensis auch das folgende Kav6vLOV ; es wird also auch im Marc. 314 stehen.
Mit Bonon. 2280, ff. 169-253; 305-318, ist inhaltlich identisch Magliab.
7, saec. XVI: Vitelli (unten A. 14), 548 = Bamberger 1, 212.
12) Th. Freudenberger, Augustinus Steuchus aus Gubbio Augustiner-
chorherr und pSpstlicher Bibliothekar (1497-1548) und sein literarisches
Lebenswerk (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 64/65, MUnster
i.W. 1935), 71. Das Stift: Mozzagrugno VII, 23.
13) Olivieri 388f. = Bamberger 1, 6f. Die Subskription hat keine Datums-
angabe, vgl. Byz. Zeitschr. 67 (1974), 321, A. 47.
14) G. Vitelli, "Indice de' codici greci Riccardiani, Magliabecchiani
e Marucelliani", Studi Italiani di Filologia Classica 2 (1894), 527 =
Bamberger 1, 191.
15) Ebenso ist auch Bodl. Canon, gr. 34 von diesem Schreiber ftlr Gian-
francesco Pico in Mirandola geschrieben, mit Subskription vom 18. Juli
1517, vgl. Vogel-Gardthausen 104.
16) G. Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio e di altra biblioteca
ignota del secolo XVI esistenti nell' Ottoboniana e i codici greci Pio
di Modena etc. (Studi e Testi 75, Citta del Vaticano 1938), 217; 213.
17) Olivieri 401 = Bamberger 1, 19. 18) Unten, B. 337.
19) Vgl. meine Abhandlung "Die griechischen Erstausgaben des Vettori
Trincavelli" (in Vorbereitung) . Dexippos und De syllogismis stehen auch
im Scor. T.II.l, ff. 200-244^, von Andronikos Nuntzios ftlr Hurtado de
Mendoza geschrieben, s. unten B. 337f.
20) Olivieri 401f. = Bamberger 1, 19f.
21) "Musuros-Handschriften" , in: Berta Turyniana. Studies in Greek Li-
terature and Palaeography in Honor of Alexander Turyn (Urbana-Chicago-
London 1974) , 584; 593ff
.
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22) Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio 229 und 244, Nr. 104.
23) I. Bruns , Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta
minora: Quaestiones. De fato. De mixtione ( Supp 1ernenturn Aristotelicum 2,2,
Berolini 1892) kennt den Bononiensis nicht.
24) Bonon. 2293, f. 185^, dazu unten S. 344f.
25) Mozzagrugno (oben A. 5) VII, S. 22f.
26) Olivieri 402 = Samberger 1, 20.
27) Eusebius' Werke 5. Die Demonstratio evangelica (Griechische Christ-
liche Schriftsteller 23, Leipzig 1913) , XVf
.
28) Ftlr Schriftproben und Ausktlnfte danke ich dem Assistant Librarian
des St. John's College, Herrn Charles Morgenstern.
29) Die Wasserzeichen sind eine Armbrust = Briquet 761 und eine spe-
zielle Variante der Buchstabenkombination JB in der Blattecke (offenbar
identisch mit der einen Form des von Petros Karnabaka und Nikolaos Mur-
muris ftlr Hurtado de Mendoza geschriebenen Scor. 'l>.1.5 (abgebildedt bei
Harlfinger, Wasserzeichen, Lettres 66 oben links) und der von Scor. X.I. 4),
zwei Marken, die besonders in den ftlr Hurtado de Mendoza in Venedig her-
gestellten Kopien hSufig auftreten. Ich verweise dazu auf meine "lambli-
chos-Handschriften" (oben A. 3), 47; 51; 54; 58; 76 und 51f . ; 54; 63; 66;
76; Harlfinger, Textgeschichte (unten A. 146) , 196; 0. L. Smith, Scripto-
rium 27 (1973) , 96-101, und das Register IX des Katalogs des Escorial von
G. de Andres. Die Buchstabengruppe JB ist, wie ich mich im September 1974
im Escorial (Iberzeugen konnte, viel hSufiger vertreten als Andres sie
ausweist; um sie handelt es sich auch mehrfach bei den tetras unidas,
bei BE, IB und BP. Beide Zeichen treten wiederholt im selben Codex auf.
Der Paris, gr. 470 kommt aus dem Besitz von Gianfrancesco d'Asola, vgl.
H. Omont, Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous Francois
I et Henri II (Paris 1889) , XXIV, und dazu O. L. Smith 100.
30) Das eine der beiden Wasserzeichen, eine Armbrust, am ehesten ver-
gleichbar Briquet 753, scheint dasselbe zu sein wie in dem 1536 geschrie-
benen Paris, gr. 1823.
31) G. de Andres, Catalogo de los codices griegos Escurialenses des-
aparecidos de la Real Biblioteca de El Escorial (El Escorial 1968), 193;
Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de 1' Escorial (Paris 1880)
,
252, Nr. 15. Vermutlich diesen Codex hat Gesner 1545 in der Bibliothek
Hurtados gesehen, vgl. Graux 242.
32) H. Omont, "Les manuscrits dates des XV^ et XVI^ siecles de la Bi-
bliotheque Nationale et des autres bibliotheques de France" , Revue des
Bibliotheques 2 (1892) , 161, und schon bei B. de Montfaucon, Palaeographia
Graeca (1708) , 88. Der Inhalt ist bei Vogel-Gardthausen 370 falsch ange-
geben. Das Wasserzeichen ist ein Kreis mit Stern = Briquet 3086, nur dass
die beiden Zeichen der Kontermarke links und rechts von der Sternstange
stehen. Dasselbe Wasserzeichen findet sich im Scor. y.I.12 (1542 in Vene-
dig von Nikolaos Gaitanos geschrieben) , Monac. gr. 49 (1548 in Venedig
von Petros Karneades geschrieben) und Berol. Phil. 1417 (von Guillaume
Pelicier) , s. Harlfinger, Wasserzeichen, Cercle 51 und 52; ferner im
Scor.®. I. 2, ff. 1-71 (geschrieben von Nikolaos Murmuris in Venedig fUr
Hurtado de Mendoza) , wo de Andres ungenau Briquet 3077 angibt.
33) Meine Kollationen von Bonon. 2304, Paris. 471, 472, 473 (S. 13,8-
18,20 Heikel) und Oxon. 41 (S. 13,8-16,35 Heikel) bestatigen die von
Heikel implizit behauptete UnabhSngigkeit dieser Zeugen voneinander. Ihnen
alien ist gemeinsam die nach Heikel in Paris. 469 nicht vertretene Lesart
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S. 14,18 euA6YnHev.Sie mUsste im Ambrosianus stehen (den ich nicht kenne)
,
wenn meine Vermutung tiber dessen Stellung richtig ist. In S. 13,16 haben
Paris. 471 und 473 dcpTiY^S f in Paris. 471 steht ax Uber dem y. Da beide
voneinander unabhSngig sind, wird die Doppellesung von 471 schon in der
Vorlage gestanden haben. In S. 15,30 hat Paris. 473 nach aOxoO zunSchst
TtdAlv geschrieben, es aber wieder getilgt. Vermutlich begann in seiner
Vorlage mit S. 15,29 TcdAlv eine Zeile, die der Schreiber im Begriff war
zu wiederholen, es aber rechtzeitig merkte.
34) Ftlr diese Angaben und die Lieferung von Schriftproben auch dieser
Handschrift danke ich Herrn Charles Morgenstern.
35) G. de Andres, Catalogo de los codices griegos Escurialenses des-
aparecidos (El Escorial 1968), 193, Nr. 550; vgl. auch Gesner bei Graux
242: et reliqua hujus authoris fere omnia habet quae extant.
36) Die Subskription ist ausgeschrieben in: Eusebius Werke 8. Die
Praeparatio evangelica, hrsg. von K. Mras 1 (Berlin 1954) , XLIV; vgl.
Vogel-Gardthausen 311 (undatiert)
.
37) Der Oxoniensis hat die Korrekturen zweiter Hand in D tlbernommen
und ahmt wiederholt die Abbreviaturen von D nach, einmal (58,21 PoolA-ELQ)
ist ihm die AuflBsung misslungen. 59,18 steht in D TipaYudTcov , darUber von
D^ YPOLU/in> Oxoniensis dagegen ixpauiiaxcov , das n ist aber durchge-
strichen und darUber Y geschrieben. Albini hat also mit dem Grundtext
von D begonnen und ist in scribendo auf die Korrektur (ibergegangen. Das
9. Buch (genauer S. 478,20 aL 6uvdueLS - 557,23 udAuaxa Z,T\-) ist,
wie schon Mras XLVI feststellte, von anderer Hand aus dem Marc. 341 oder
dessen Kopie Marc. 342 abgeschrieben. Hier stammt der Oxoniensis nicht
aus D. Das 9. Buch ist in D erst nachtrSglich (als Ersatz des ursprUngli-
chen Textes, wie die kodikologische Untersuchung zeigt) eingefUgt worden,
als der Oxoniensis schon geschrieben war.
38) Vogel-Gardthausen 310. Vom Ambros. L 109 sup. habe ich keine
Schriftprobe.
39) Ch. B. Schmitt, Gianfrancesco Pico della Mirandola <1469-1533>
and his critique of Aristotle (Archives Internat. d'Histoire des Idees
23, The Hague 1967)
.
40) L. Delisle, Le cabinet des manuscrits 1 (Paris 1868), 151; H.
Omont, Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau IV f.;371f.;
ders. , Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque Natio-
nale 1 (Paris 1886), VI; XVI. Die in der Liste des Paris, gr. 3064, f.68,
aufgeffihrten Titel kann Fondulus nicht schon 1529 geliefert haben, da
der sicher richtig identifizierte Paris, gr. 2376 zum Teil von Albini im
Jahre 1539 geschrieben ist (unten S.333f). Sie werden.also erst in der
Zeit gekauft worden sein, als Fondulus von dem gesandten Franz' I. in
Venedig, Guillaume Pelicier, fUr den Erwerb griechischer Handschriften
beschaftigt wurde, also in den Jahren 1539-1542.
41) H. 0. Coxe, Catalogi codicum mss. Bibliothecae Bodleianae 1 (Ox-
ford 1853) , 770; I. C. Th. Otto, Corpus apologetarum Christianorum sae-
culi secundi 7 (lenae 1857), XVI; H. Omont, Bibl. de I'Ecole des Chartes
46 (1885) , 55.
42) "Hands and scribes". Class. Quart. 22 (1928), 202,2.
43) V. Puntoni, Indice dei codici greci della Biblioteca Estense di
Modena, Studi Italiani di Filologia Classica 4 (1896) , 523 = Bamberger 1,
439. Der Codex befand sich spSter bei den Theatinern in Reggio, vgl. G.
Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio 245. Auf f. 1^ steht der Vermerk:
di S. Spirito di reggio.
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44) Olivier! 402f. = Bamberger 1, 20f.
45) Tatiani Oratio ad Graecos, rec. E. Schwartz (TU 4,1, Leipzig
1888) , IV.
46) Athenagoras, Libellus pro Christianis. Oratio de resurrectione
cadaverum, rec. E. Schwartz (TU 4,2, Leipzig 1891).
47) Olivieri 388f. = Samberger 1, 6f.
48) C. Wescher, HoALopKriT LKO, Hal TxoA,LopKLaL 6L(p6pcov noAecov.
Poliorcetique des grecs (Paris 1867), XXVIII-XXX; XXXVIII.
49) Rhein. Mus. N.F. 38 (1883), 454f. Dann A. Dain, La tradition du
texte d'Heron de Byzance (Paris 1933).
50) Der Codex war schon im 13. Jh. in der PSpstlichen Bibliothek ge-
wesen, ist aber in der Folgezeit daraus wieder verschwunden: P. Canart,
Les Vaticani Graeci 1487-1962. Notes et documents pour I'histoire d'un
fonds de manuscrits de la Bibliotheque Vaticane (Studi e Testi, Bibl.
Apost. Vaticana 1979), 202.
51) Devreesse bei Dain 33. Diese Listen jetzt bei Canart, App.V und VI,
52) In Modena befindet sich der heutige Mut. gr. 247 (oben) , in der
Riccardiana Rice. 80 (oben) , in Oxford der Canon. 34 (Vogel-Gardthausen
310) .
53) Dain 51ff. 54) Freudenberger , Steuchus 83.
55) Freudenberger, Steuchus 85.
56) G.Cappelletti, Chiese d'ltalia 5 (1846), 426; O. Lucarelli, Me-
morie e guida storico di Gubbio (Citta di Castello 1888), 608f.; Freuden-
berger, Steuchus 16f
.
; vgl. Heimbucher (oben A. 5) , 411.
57) G. Pierleoni, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationalis
Neapolitanae (Roma 1962), 66, Nr. 13; die Subskription auch bei Schwartz
IX.
58) M. Rh. James, A descriptive Catalogue of the manuscripts in the
Library of Eton College (Cambridge 1895) , 39. FUr weitere kodikologische
Angaben zu diesem Codex und zu Eton. 11 (Brief vom 24.11.1980) danke ich
dem College Librarian, Herrn P. R. Quarrie. Vgl. auch Byz. Zeitschr.
67 (1974) , 321, A. 47.
59) Olivieri 388f. = Samberger 1, 6f.
60) Vgl. Otto 6, S. XVI, und A. Harnack, Die Uberlieferung der grie-
chischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts in der alten Kirche und im
Mittelalter (TU 1, 1-2, Leipzig 1882), 5, A. 18, und S. 6.
61) P. Franchi de' Cavalieri - G. Muccio, Index codicum graecorum
Bibliothecae Angelicae, Studi Italiani di Filologia Classica 4 (1896),
139 = Samberger 2, 153. Ftir kodikologische Angaben (mit Brief vom
3.12.1980) danke ich dem Direktor der Bibliothek, Herrn C. Vitto.
62) Byz. Zeitschr. 67 (1974) , 319ff
.
63) Harlfinger, Wasserzeichen, Fleche 19; dazu unten A. 85.
64) Ebenda, Arbalete 66; s. auch oben A. 29.
65) Omont, Revue des Bibliotheques 2 (1892) , 154.
66) Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio 217; 230; 243. Der FUrst
Alberto di Carpi war 1531 gestorben. Seine Bibliothek erbte sein Neffe,
Kardinal Rodolfo Pio di Carpi ( + 1564) , vgl. Mercati 39ff
.
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67) Einer davon, Nr. 104, liegt heute in der Biblioteca Arcivescovile
von Udine (Utin. gr. 11) , vgl.H. Omont, Centralblatt f . Bibliothekswesen
12 (1895), 415f.; A. Turyn , Dated Greek manuscripts of the thirteenth and
fourteenth centuries in the libraries of Italy 1 (Urbana, Illinois 1972)
,
128; A. Diller, Scriptorium 29 (1975) , 160. Dieser Codex kann nicht Vale-
rianos Vorlage gewesen sein.
68) H. Omont, Bibl. de I'Ecole des Chartes 46 (1885), 621; G. Mercati,
Studi e Testi 164 (1952), 167, A. 2; vgl. Freudenberger , Hist. Jahrb.
56 (1936) , 28, und Steuchus 61.
69) Omont, Revue des Bibliotheques 2 (1892) , 154.
70) Proclus, Theologie platonicienne 1. Texte etabli et traduit par
H. D. Saffrey - L. G. Westerink (Paris 1968), CXI-CXVI; Proclus, The
Elements of theology. A revised text with transl. , introd. and comm. by
E. R. Dodds (Oxford 1963) , XXXVII.
71) Saffrey-Westerink CXVII-CXIX.
72) Byz. Zeitschr. 67 (1974), 323f.; 327ff.
73) Vitelli (oben A. 14) 523-525 = Bamberger 1, 187-189; lamblichos-
Handschriften (oben A. 3) , 26. Ich besitze davon einen Mikrofilm.
74) Dasselbe wie ftlr Plethon gilt vielleicht auch fUr Synesios De in-
somniis, das Ficino Ubersetzt hat (P. O. Kristeller, Supplementiom Fici-
nianum 1. Florentiae 1937, CXXXVIIf . ) -Der Traktat findet sich mit Noten
Ficinos im Rice. 76, ff. 164-187, in Grimani 38 und 203, und im Monac.
gr. 461.
75) Vg. A. Diller, Scriptorium 10 (1956), 28f. Nach Diller 40 ist
Vind. hist. gr. 78 ein Teil von Grimani 72.
76) Porphyrii Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. E. Lamberz
(Leipzig 1975), XlXf. Dass nur Porphyrios von Albini geschrieben ist,
nicht aber Eunapios (so Vogel-Gardthausen 370) , hatte schon Mercati, Studi
e Testi 164 (1952), 167, A. 2, vermerkt. Zu De abstinentia siehe Porphyre,
De 1' abstinence 1. Texte etabli et traduit par J. Bouffartigue (Paris
1977), LXXff
.
, und dazu die Rezension von E. Lamberz, Gnomon 51 (1979),
321-332.
77) S. XXXVIff. und Stemma S. XLI . 78) Gnomon 49 (1977), 350.
79) F. Calori Cesis, Giovanni Pico della Mirandola etc. (Mirandola 1897)
80) B. Jenny, "Arlenius in Basel", Basler Zeitschrift f. Geschichte
und Altertumskunde 64 (1964), 23.
81) Lamberz LIXff. 82) S. auch unten S. 344f.
83) Omont, Revue des Bibliotheques 2 (1892), 157; S.^ Oppermann, e-
uCoTLoe I. Els x6v auToO nax^pa II . BaaavLOxfis n cpLAboocpog (20.
und 21. Rede). Oberlieferung, Text und Ubersetzung. Diss. GOttingen 1962,
der S. XIV die Subskription ebenfalls ausschreibt,gibt zwei Probeseiten
(S. 140f.). Die Datierung auf 1540 gilt streng genommen nur ftlr den Theo-
phrast-Text (unten S. 341 ) , aber da die Handschrift von Pelicier komm.t,
ist die Entstehung in Venedig zwischen 1539 und 1542 gesichert.
84) La tradition manuscrite et les editions des Discours de Julien
I'empereur (Univ. de Gand. Recueil de travaux publies par la Fac. de
Philos. et Lettres 61, Gand-Paris 1929), 62.
85) Prisciani Lydi quae extant, ed. I. Bywater (Supplementum Aristote-
licum 1,2, Berolini 1886), VII. Der Paris. 1954 weist als Wasserzeichen
zwei gekreuzte Pfeile mit sechsstrahligem Stern fast = Briquet 6299 auf.
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Da nach Schindler (unten A. 112) auch das des Paris. 1687 Briquet 6299
sehr ahnlich ist, sind beide Codices vielleicht aus demselben Papier.
Paris. 1687 ist am 8. November 1540 in S. Antonio subskribiert. Briquet
6299 ist etwas kleiner als Briquet 6292, das Zeichen des Barb. gr. 252,
der im Jahre 1539 in S. Antonio geschrieben wurde (oben S. 334). Papiere
mit sehr Shnlichen Wasserzeichen (etwas kleiner als 6299) hat Valeriano
auch im Berol. gr. 116 (Juli 1540) , Berol. 121 (Dezember 1540) , Paris.
452 (MSrz 1538) und Eton. 11 (1539) verwendet: Harlfinger, Wasserzeichen,
Fleche 18; 21; 23; ferner im Paris. 1830 und 2376 (beide 1539) , Scor.
y.1.7 (Rom 1547-1548) und mit anderer Form der Pfeilspitzen in Neap.
II A 13 (September 1534) , Eton. 100 (1534) und Paris. 1823 (MSrz 1536)
:
ebenda, Fleche 19. Zu Briquet 6299 vgl. auch Scor. W.I. 13, zu Briquet
6297 Scor. y.1.5 (de Andres 3, 18f.); beide wurden von Andronikos Nun-
tzios fUr Hurtado de Mendoza geschrieben.
86) H. Schenkl, BeitrSge zur Textgeschichte der Reden des Themistios
(Sb. Wien, Phil. -hist. Kl. 192,1. Wien 1919), 53f . ; Oppermann S. Xff.
87) Scriptorium 16 (1962) , 54; 61. Ein Faksimile aus Themistios bei
Oppermann S. 138.
88) Die Vorlage des Monacensis, Laur. 87,20 (vgl. Bywater S. VII),
hat keine Noten Ficinos. Dass der Laur. 87,20 das Antigraphon des Monac.
461 ist, geht aus seiner Textgestalt {textus ad scrip turam Lauventiani
haud vcoco proxime aooedit) und Ficinos Bemerkung (Opera. Basileae 1576
[ND Torino 1962 ], 1801 = Bywater S. VII) hervor: Graeaum exemplar
unlcvm invenerimus . Auch von lamblichos De mysteriis sagt er: uniovon est
apud nos exemplar^ was sich auf die Vorlage seines von Skutariotes ge-
schriebenen Arbeitsexemplars beziehen muss, vgl. lamblichos-Handschriften
(oben A. 3) , 29, und Scriptorium a.O. Auch diesen Traktat hat Ficino ins
Lateinische (ibertragen (P. O. Kristeller, Supplementum Ficinianum 1. Flo-
rentiae 1937, CXXVIIIf
.
, Nr. XV), ebenso Exzerpte aus Psellos De daemo-
nibus (Kristeller 1, CXXXV, Nr. XXI) , wofUr ihm Laur. 87,20 als Vorlage
diente: P. Gautier, "Le De daemonibus du Pseudo-Psellos" , Revue des
Etudes Byzantines 38 (1980) , 125.
89) Die Ableitung der Reden 21 und 20 des Themistios im Scor. T.II.l
aus dem Montepessulanus durch Oppermann ist nicht haltbar, da sie vom
selben Schreiber stammen wie Dexippos und De syllogismis (dazu s. unten)
.
Der ftir Hurtado de Mendoza hergestellte Codex ist in seinen Ubrigen Teilen
von dem bekannten Schreiber Hurtados Andronikos Nuntzios geschrieben, der
sich dabei der Handschriften Grimanis bediente : fUr ff. 1-100"^ der Nr.72,
fUr ff. 122-13ir der Nr. 185. Die Platon-Kommentare und lamblichos De
mysteriis des Basil. F.II.lb hat er aus derselben Vorlage abgeschrieben
wie Valeriano, dem Grimani-Codex 11, vgl. lamblichos-Handschriften 57-62;
Byz. Zeitschr. 67 (1974) , 322ff . Harl. 6299 stammt ebenfalls aus dem
Monac. 461, nicht umgekehrt. Dass er nicht die Quelle der anderen (Monac.
461, Montep. 127, Scor. T.II.l, Monac. 59) gewesen sein kann, zeigen allein
schon seine Auslassungen und Sonderlesungen, s. Schenkl, Wiener Studien
21 (1899), 229; Oppermann S. XVf. Dabei ist S. 6,11 0pp. 6a5ouxo0aa
falsche Konjektur, ebenso S. 4,6 0pp. 6y.aA.coc nach oiua im Monac. 461,
einer Minuskelverlesung von duct. Die Herleitung des Monacensis aus dem
Harleianus durch Oppermann ist anscheinend bedingt durch Schenkls falsche
Datierung des ersteren ins 16. Jh. (Wien. St. 20, 1898, 209) , die Oppermann
(ibernimmt. Dass Vat. 1448 aus Vat. 1883 stammt, den Schenkl und Oppermann
nicht kennen, haben schon Foerster, Libanius 1, 431, und Bidez, Discours
55f. gesehen. Der Monac. 461 stammt ebenfalls aus Vat. 1883, Bidez 57f.
Er ist etwa 1440-1450 geschrieben, als der Vaticanus , der um 1463 in die
Vaticana eingegangen ist (P. Canart, Codices Vaticani Graeci. Codices
1745-1952, tom. 1, 1970, 489), noch in Florenz gelegen haben kann.
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Der Monac. 59, der am 31. MSrz 1550 in Florenz beendet wurde, kann danach
nur aus Monac. 461 abgeschrieben sein, mit dessen Deszendenz er die Binde-
fehler 36,1/2 (Oppermann XII) und 35,23 (Oppermann X) teilt. (iberein-
stimmungen mit Laur. 60,5 und Marc. gr. 251 sind als Fehlerkoinzidenzen
zu erkiaren. Aus Vat. gr. 936 hat Vat. 1448 weitere Reden des Themistios
(7; 10; 9; 5; 4; 2; 25; 26; 24) bezogen, Schenkl, Wien. St. 20 (1898) , 212.
Geschrieben kann er erst nach 1488 sein, als sich sein Schreiber Damilas
(Canart, oben A. 4, 336) bereits in Rom befand, da sich die eine seiner
beiden Vorlagen seit 1463, die andere spfitestens 1475 in der Vaticana be-
fand; zu Vat. 936 vgl. R. Devreesse, Le fonds grec de la Bibliotheque
Vaticane des origines a Paul V (Studi e Testi 244, Citta del Vaticano
1965) , S. 9, A. 5, und S. 55.
90) A. M. Bandini, Catalogus codicum bibliothecae Laurentianae 3
(Florentiae 1770, ND Lipsiae 1961), 22f . ; P. O. Kristeller, Studies in
Renaissance thought and letters (Storia e Letteratura 54, Roma 1956) , 223.
91) Vogel-Gardthausen 7.
92) Dexippi in Aristotelis Categorias commentarium, ed. A. Busse (Com-
mentaria in Aristotelem Graeca 4,2, Berolini 1888), IX.
93) Revilla (oben A. 11), 451ff. 94) Byz. Zeitschr.67 (1974) , 318f f
.
95) Ebenda 330-335.
96) Das gilt auch fdr die Sententiae des Porphyries (oben S. 334)
.
97) Byz. Zeitschr. 67 (1974), 332f.
98) Bei D. Harlfinger, Specimina griechischer Kopisten der Renaissance
1 (Berlin 1974), 33, Nr. 75, und jetzt in der oben A. 4 genannten Arbeit.
99) Freudenberger, Hist. Jahrb. 56 (1936), 16; Paschini (oben A.6) ,9ff
.
100) Busse (oben A. 92) , S. VI; Corpus Hermeticum, ed. par A. D. Nock
- A. J. Festugiere (Paris 1960), XVII.
101) Siehe etwa E. Mioni, Aristotelis codices graeci, qui in biblio-
thecis Venetis adservantur (Patavii 1958) , 109-113.
102) James (oben A. 58) , S. 6. Herrn Bibliothekar P. R. Quarrie danke
ich ftir Kopien der ersten und letzten Seite.
103) Byz. Zeitschr. 49 (1956), 50. Die Jahreszahl 1543, die auf einer
Verwechslung der Angaben von I. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum
Bibliothecae Regiae Bavaricae 4, 208, beruht, ist zu tilgen.
104) Demetrii Cydonii De contemnenda morte oratio, ed. H. Deckelmann
(Lipsiae 1901) , Vlff
.
105) Vgl. P. Lehmann, Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken 1
(SchwSbische Forschungsgemeinschaft bei der Kommission fUr Bayerische
Landesgeschichte 4,3: Studien zur Fuggergeschichte 12, Ttibingen 1956),
61ff. Vgl. auch Freudenberger, Hist. Jahrb. 56 (1936), 30ff
.
, und oben
zu Monac. gr. 88. 106) Byz. Zeitschr. 49 (1956) , 42ff
.
107) Vgl. H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im Byzantini-
schen Reich (Handbuch der Altertumswiss. 12,2,1, Mtlnchen 1959), 736, wo
es statt Rice. 70 heissen muss: Rice. 76.
108) Vgl. den analogen Fall bei der Eisagoge des Albinos, Byz. Zeit-
schr. 67 (1974), 327f. und 331.
109) Kristeller, Supplementvim Ficinianum 1, CXXXVIf . , Nr. XXIV.
110) W. Studemund - L. Cohn, Verzeichnis der griechischen Handschriften
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der KOniglichen Bibliothek zu Berlin (Die Handschriftenverzeichnisse der
Kttniglichen Bibliothek zu Berlin 11,1, Berlin 1890) , 47.
111) Omont, Revue des Bibliotheques 2 (1892), 157; ders. , Fac-similes
de manuscrits grecs des XV^ et XVI^ siecles (Paris 1887, ND Hildesheim
1974) , 15 und Taf . 48.
112) F. Schindler, Die Oberlieferung der Strategemata des Polyainos
(Sb. Wien, Phil. -hist. Kl. 284,1, Wien 1973), 88-101.
113) Studemund-Cohn 49.
r
114) Vat. lat. 3960, f. 61 . Im alphabetischen Verzeichnis steht
Palladius sophista in epidemia Hipp., unter Nr. 345 nur Hippoaratis quedam.
115) Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii... scholia in Hippocratem
et Galenum 2, ed. F. R. Dietz (Regismontii Prussorum 1834), Vf.
116) A. Martini - D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae
Ambrosianae 1 (Mediolani 1906, ND Hildesheim 1978) , 151.
117) Omont, Revue des Bibliotheques 2 (1892), 157; Oppermann (oben
A. 83) , S. XIV.
118) Mercati, Studi e Testi 79 (1937), 159,1; V. Capocci, Codices Bar-
beriniani graeci 1 (Bybliotheca Vaticana 1958), 132ff., Nr. 97.
119) J. Pasinus, Codices manuscripti bibliothecae regiae Taurinensis
Athenaei 1 (Taurini 1749) , 390; W. Schmidt, Herons von Alexandria Druck-
werke und Automatentheater (Heronis Alexandrini Opera 1, Suppl. Leipzig
1899) , 7f
.
120) G. de Andres, Catalogo de los codices griegos de la Real Biblio-
teca de El Escorial 2 (Madrid 1967) , 17.
121) Dazu s. Schmidt 80f.
122) O. L. Smith, Scriptorium 27 (1973) , 96-101.
123) G. Mercati, Opere minori 4 (Studi e Testi 79, 1937), 159-168. Die
Pneumatik enthielt Grimani Nr. 4 nicht; Smith scheint die Arbeit Mercatis
nicht zu kennen.
124) P. Tannery, Memoires scientifiques 2 (Toulouse-Paris 1892), 310f
.
,
der den Scorialensis nicht kennt oder (Ibergeht, leitet den Parisinus di-
rekt aus dem Vaticanus her. Smith glaubt, dass auch der Bruxellensis aus
dem Scorialensis kopiert ist, aber sein Beweis Uberzeugt nicht. Es ist
nicht wahrscheinlich, dass der Schreiber des Bruxellensis, nachdem er
f. 29^ beendet hatte, in seiner Vorlage umblStterte und dabei noch statt
eines Blattes gleich eine ganze Lage nahm, und dass er dann nicht mit dem
Seitenbeginn seiner Vorlage, sondern mit Zeile 10 einsetzte, kann sich
Smith selbst nicht erklSren. Der palSographis che Befund ist vielmehr so
zu deuten, dass im Vaticanus die ursprUngliche 19. Lage (Tannery 313) bis
auf das Susserste Doppelblatt verloren gegangen und dieses in den Text
der Pneumatik geraten war, als daraus der Bruxellensis abgeschrieben wurde,
wahrend sie noch an ihrer Stelle vorhanden war, als der Scor.O.I.lO ge-
schrieben wurde. Die Partie S. 132,15-134,12 Tannery umfasst im Druck 29
Zeilen, die Partie 134,12-168,7 unter BerUcksichtigung der UnvollstSndig-
keit von Zeilen im Druck, die es in der Handschrift sicher nicht gegeben
hat, ziemlich genau das Vierzehnfache. S. 168,7-28 macht im Druck zwar nur
20 Zeilen aus, aber hier mag der Schreiber vorzeitig abgebrochen haben, als
er merkte, dass der Text nicht hingehttrte. Die 19. Lage des Vaticanus wa
also ein Quaternio. Die Vorlage des Bruxellensis muss sich also auch in
S. Antonio befunden haben wie der Vaticanus, obwohl er weder im Verzeichnis
Grimanis noch im Katalog Tomasinis zu finden ist. Dort wurde ja auch der
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Taurinensis geschrieben.
125) Omont, Bibl. de I'Ecole des Chartes 45 (1884) , 350.
126) Byz. Zeitschr. 67 (1974), 323f. 127) Ebenda, S. 328f.
128) Vogel-Gardthausen 78; Ch. G. Patrinelis , 'EnexriplQ xoO Mea-
aLCOVLHOU 'ApxeuOU 8-9 (1958-59, Athen 1961), 91; K. A. de Meyier,
Scriptorium 18 (1964) , 260.
129) Nach Mitteilung des Direktors der Angelica, C. Vitto, vom 3.12.
1980 ISsst sich das Wasserzeichen nicht identifizieren.
130) G. de Andres 2, 245.
131) Euclidis Optica. Opticorum recensio Theonis. Catoptrica, ed.
I. L. Heiberg (Euclidis Opera omnia, edd. I. L. Heiberg - H. Menge 7,
Lipsiae 1895), XXVI; XLIV.
132) Euclidis Data cum commentario Marini et scholiis antiquis, ed.
H. Menge (Euclidis Opera omnia 6, Lipsiae 1896), XXXI. Von zwei weiteren,
unserem Scorialensis und dem vermutlich daraus abgeschriebenen Tolet.
Bibl. Capit. 98-13, hatte Menge nur bibliographische Angaben.
133) Vgl. Euclidis Phaenomena et scripta minora, ed. H. Menge. Frag-
menta coll. I. L. Heiberg (Euclidis Opera omnia 8, Lipsiae 1916), XXX.
134) L. Delisle, Le cabinet des manuscrits 1 (Paris 1868), 213; H.
Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque Natio-
nale 1 (Paris 1886), VII; XIX.
135) J. Mogenet, Autolycus de Pitane. Histoire du texte suivie de
1' edition critique des traites de la sphere en mouvement et des levers
et couchers (Univ. de Louvain, Recueil de travaux d' histoire et de philo-
logie 3,37, Louvain 1950), 95ff.
136) Hypsikles, Die Aufgangszeiten der Gestirne, hrsg. u. (Ibers. von
V, de Falco und M. Krause, mit einer Einftihrung von 0. Neugebauer (Abh.
Akad. Gttttingen, Phil. -hist. Kl. 3. Folge 62, GSttingen 1966), 27.
137) R. Fecht, Theodosii De habitationibus liber. De diebus et noctibus
libri duo (Abh. der Gesellsch. d. Wiss. Gttttingen, Phil. -hist. Kl. N.F.
19,4, Berlin 1927) nimmt hinsichtlich der Uberlieferung auf Heiberg,
Sphaerica (ebenda 19,3) Bezug, der aber den Scorialensis nicht erw^hnt,
da er die Sphaerica nicht enthSlt. Im Scorialensis sind die Lagen der
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